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8y"'WVO I.LOW ... V II, .. lei u..t thou,h ...... ~ 
"-'I .... -...1 .. by 1M otMr 
Spectators 
TIHo I... of ___ lI.tl 
IfPloICIn thli • _her II • 
"1'111 h~ ~IIIIY" IIIlcht 
uler ..... I ... "hy .n.l ..... \PI,..., .... '"" W .. tonI .. WIIIINa 
would be r~. CAU .... I " .... 1 
..... __ UJllVM to boo '--I. 
W .. 1enI .taldlal.l .... --. 
tllo.. . ho !obb.... tIM- thl 
~Ition. but "" c ..... tnIaIe 
boot.H" .tlldolt. • .. 4 thl odamllcntbl __ ....went 
..... 11 .... dOd"·1 WtIIc 1M rnada 
• ...... 1 _trlbutioll." 
M_.1Id the three allftlftl· 
• iIIc IltUdent ~renll "-d IIltle 
ImptlCl., "...,...bly beall .. they 
Mel 110 \'OIUIf r\c'hl.l. -WirIIQo" M_ PIIClIfIIQr took ..... 
Early student regents ~ .. W.IenI·_ ftnt .w.o.t .. , .... T yur. liter . ' St .... 
Thllr"tllll . IhI 10th .tlldlllt 
I'fCIIII., c.rriII .. "" PMftfIaI 
"'"!.1m lndItlcOI. 
" 1 dod.,-, ...... ",, '0. .,.u..t 
thdI' ~.t ..n." M_ Mki 
1a._t~iD"""'" 
r-n ... 9l. Po..a, Mia., ...... 
" I wall kJlId of !.here II • 
ope«oolOo": ' M_ .. lei . 
1'.,,1 O .... d III . 110" ... 
£;11 ..... t hto •• p h,..icl ... . b,.. 
""- hb m~ .. thI tKond 
.tudellt I'fCIIIt •••• ",.11. lacked much influence ... ~ to IlNIIIlliitioftt 01 
u.. H.us. KeIIWd,t ".u.-.ny 
I t"dlllll lohhltd th. .11.", 
.111\1 .. for. IUldent ~ bo 
II l1in. tlly policy. ... f • • 
~1CIn wrh ...,..nodly -.y. 
eel u..t . .. ~ twdtnt" 
H. 1.ld thlt .. til. n .. , 
.tlld.nl te,llI t , IIi. rol. wu 
"moon of ...m, In" 1M ... .. He .. lei _ ." !.he ",. jor 
ftlldetl l In_ .... t tI..ot tImI 
... Ii,"", tl>e .ludeIIt I'fCIIII • \'01,. bot he .. kI : .. It ........... 
Hrioual,. COftIldeted. I t"ppo:.. II 
WI_t.ItI-.N_ .... ht 
dldA', .. thlDIIl.howe ..... "y.fton 
to limit ... y I*'dripltioII. M 
" I lhi ..... II I wwId III ... felt 
WI .tr0nc!7 <WI ,II .... I ,.. 
thq ...... Id h..ft ~.M - c..t1 ........ P..- 2_ 
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, 
Final stretch 
Sor. musc.te _. ~'tt. 
of Ih.,!'SU1I of two Wftks 
01 . I II.rdses in th. ' .. 
" ... lion room 01 &tes--
Runner H6I1. The gott 
w.s to $11m down and 
t one up lor sprin.g brnk 
'n Florid. . Pam Woh-
lI.b's T-shIrt reminds II'M 
girls of whit lhoy I t . 
WOIking lor . Sht is a 
frtoShmin from Louisvill •. 
-... _-\ 
It's time for We"stern, ove to part 
8yBRYAHARMSTRONO~ 
r... Wetl«1l .... tl>e '"ObiD V...., 
Coaff!n!llnt • • 31·,.... ~ ....,. __ 
IM_. 
11w.r- a. ... '-" ..mtld .me. INA, 
__ iht avc .... r......t. NId tWr 
.....,. III ... heftI doM!y tjod "-. But ill 
th. pal few -W. WIIknI NId dMo 
ave ....... cI.itectb- .-flictIId.. no. ~ 
cadd hi 0. ... 01 the ....... n.. __ I _ 01 diIcard ... 
IttVCk tbiI.,...,£ ....... w .. ",.... ~ 
In the ave bMbdIalI ---.t ..... 
•• binWIll)' WIllI • ...,.. All .,..ta.. 
bovoho.t-W ..... Euw.. avc CoBt-
~ ~ v .... u. .... the au-', 
ana lysis 
n. ';1 .... ~J OIIio Y..,. 
c.../_.."..,. for ~ ~ 7At-_ 
.............. ,..,. 
twe oIficiII:I-.- tJ.et .... t!tM rao 
out, th. HltllOppert led. ')"7.,... 8 111 
'*--01. todazIiaolity, U. ..--d boob 
wiI ..... that £a-. _ "7'1. 
WudI_ t!Iu ........ n au- .... 
heM __ ~ w ........ P ... itt twd" 
~ \a tl>e N.tIoNI eou.,IIt.oo 
... tkIotic: .... NeiIl;O .. 101I,.... ... t Ian 
,..... W.w.o ~ l beut. a:&,OOO. ... 




W. w-a. \ato 0. firtt I'IIUDd «.0. 1m 
'-'--I., .... tM I"OIlIipQ tWt r-
eiud 10 he . t '-'t .. 1BUCh.1ut __ 
n..cIamqe,,- to W~ wIll.--:h 
furUoor tJ.a.o .......... t ->,. EXpo-
..... ;11 tile NC...... w. .......... t I. 
bo".-.w.bo~"'~.dMo 
...... t would Ii'" W •• t.oo .... ·, CV .... llt ... 
pl. y er. I ... poftl. .. t .. ptrl . .. ~ u .. d,r 
,..... 
H __ . ~_.ho -W ."'7 
iIsec> 111 to I~~ ....... th. 
avc_Bo.d 01 1.1 --. J . 
0. ..... ec.- _ I'laoI .... - "-_·t 
.--:t.IICI .. .tnact,y to ..... .,.. _ 
aIIp ill th. .... 
S'-fIIr. doaIna.uro 01 u.. hoerd' , lid hoc: 
.u.J.tic~ favond ... ..u.,-
tile DDDf_ Ilffer . dMo . ovc ........ 1.1 
doddIId _tI]oo ' to 1s...it tWr to«bt.D 
_ to 110 ~ ....... .",. other 
t.IIIIUI In u. NC ...... ·' _ DIv\obI I ....... 
.-II hII.. 16/ Bul.,· hi MId MODeS.)' . ... 
thlIIb W.w.o ahouIdn't tab ... u-.. 
1II ... urll htt:,,, .. of th. !.OUruI"" .. t 
-Col" till board '. chli . ......... . IanrshIr: ""TlLlt .. __ m...w.tioa ." 
th. ___ ih.t"'~lObo __ t 
la u.. oVC." H_ . he MId. - WI do 
_ ..... t ~ ovenwct to thb .prrifk 
Ott .... .... 
- c-ca. ............ 4 -
Student regent job stronger 
- c..taoo.M ......... 1-
... HI ...... pl.eII • _Iuol 
--
0.-1 _ '" eftb Ia ._ 
..... 0.. o...aiat _ c'-
.. ,....... lNt '" ..w .... 
........ _et1lU.le~1o 
.... --HI dIcP"t." like , ..... kit et 
.t. .. but. I _'I ...a..pp,. 
.nUl u. ehoD." o-vd .w. 
o.vd ~ U. boanl .. 
. .. ..u..d bee." 
"S- ..... iDcndibt.7' ope. IlJIIIi __ Icbo't u... 100 1'OU 
110 .... u. .... t. .. ht Ielcl 
Two ,..... lal«. Ilf* __ 
"cs.lodft ~~ 
..,...1.1 ...- tIw .u~ .... 
-' .... filii 'IOliItc rictlta. Shortly m. he. _ *'twd ;" 
.'72. t.l ., ..... nann... ..,. • 
...... n StreK Ioowyw. Mid. " Thoo 
\'OU' ........ it IIant. for U. 
II>ido!nI ....... \P be Wt OOIIt 01 lh,,,..." 
~ IMC'OIII1dn'I __ 
~~ bMnI ICtioII. n-n.. 
.. Id H hoi "'_ illfluanc. 
~ .Wdent<ftlooted PfOb-
IeIM wa ;" oc.ber ...... 
H, .. Id he didn' t 0W!Jt !.hen 
...... ..., .... ......,....., __ u.. 
oth,-, bMrd "''-lIIIben IIId 
......... .. FOI'·_-. I 101-' 
aIoac with Lbo board. I ... 
~ ___ -0 I ..... aloac 
with 0..:' 
By 1M tin. 0 ... M~, 
W_Iem'lonl)' bI.do .... t. toooIr. 
oftke In IIU. u.. .t,d .. t 
reform. tk.t h.d .... pt th 
... tioft '. auapu.. '""' _ . But 
clwnc- 't"Ift .,.,q beciMi"l" .t 
", .. ten.. 
Mdtu..,.. aIoac ..nh '-
.n.cIetIt ...... I.IChrisc,. VOI\'" 
Bob Mnora. _ .If .,..w.1.I 
,nd.lttt u "' .. !.era, _lIflI 
For the record .. . 
--_ .. _ ...... -
--_ .... --..... 
-----,,---~ ":.:::-:.:. ~ ':. - ID . 
---..--.--.. ...... 
----. .... --_._,---__ .. _ .... 4 0.. _ .... _._ .... 
- ....... __ .-_ ... 
- ... ---.~ .. _a., .... _ .. _ . _ .
~ ..... ---~ .. ........ ' . ... 1 __ '_
- - ___ " __ 1. ",-
......,Io_~ ..... c-_ _ .. _01 _ 
_ 1_ "'" __ _ • 
........ _ .. .. _ 010.0.. ..... 
----.. -
----... --
......... IaI ___ .. __ 
with wlYot ___ bowl! .. the 
.......... _t. 
MdOmoq ...... u.. ....... 1 
by Ct)in& 10 pt. _ ..... 
...... IW tUbw tao. " 1tipIo, 
off tao. door _ ..ta.U.r It. t6oa1d 
be dOHd Of Ikked .... 
.... -
H. tAl " .... - .w611 MnI to 
bloOd QII • .-..pport wilh aU UK. 
.urt.-t ...... but I did wt 
qooaite ...... " 
MdtbIMy tAl u..1 durbl& 11» 
_. "" .... ..a kDoonI o..r. 
.... • d,n"lu .plll 01 
~oadb""." H. 
-'d"'~"'hod_ mn-...  the thInp 
tIuot ~ Mud .. tI • • " Slit. 
he eddeo;I, the Nll"'to' I,,_u 
e ......... iftly ,......, the Ii.,..' aide. 
McKinney .. Id that he 
dOI'I'~  how IooIc It took. It 
tooIt ..... 1Id _u..." 8ob'M-. __ ,...-·.tobIdMt 
...... t. tooIt tile _t _ 
,.tep 1'artIoer .... tba .... _t 
rr..... " ... 110 c:IoNd • Wo.. V--," .1Id M-. boUro 
w..... tM:y Mol .......... 1* 
~iIltbaboud·.~. 
.. ~I ... _u..boud.lot. 
of tM olb.r .................. -
M • • V"KlMid. "n..y dlcbl·t ha ... 
the a- 10 ']MIId 01'1 _~ I 
t.hb>k tMy kIoHd to __ .. 
N-. Mid tba ....... ...... 
.....,. pod .bout &IldDr. ' Bob, 
"Nt do)'Oll tb.lIIk about thMor .. 
11 • .us thIot a1t.hoqi1 tMy dldfl 't 
.. .. Mp qIlIta ..... ... r (. bout 
_~t .... t.d prOb\IIrIal. 
my .... coorfIted _ j u_ tIlr. 
thein.- -
"",*"btn prIQIl'" .. WUq on H. oaid wt.Me. clQH YOU 
impqn.ant t-. but ··1 _ ...... ~Iw··bK:ame.~. 
... ~...t. !>Ka, ... "'om tlw v-ery bnport.llat ~ aDd ill 
~ ] n ..... pliIIed m)'Mll' .. til"'. Wt nude u-. opatI 10 
... t OWI'I pro..:. H.1&!d he cou.Id ...... .. 
remaaber c.sq _ timoo '''Me ao W-. aMI the _t of w... 
1IIdI-.idua1 .1IJIftIKhed WID out- It took 10 1M. ~JI*. ... 
aide of • bo&td -u..: &tid frvtntiJII.t tbaea. .. It took 
.. ao~ 10 blow how he..... fOil . .o .. tk. to I"t It to 
ao/Q& 10 ..... 01'1 .11 ___ .........Jtlal.nd ..- .--fou. 
Uflilk. mo.t of the other 10 pi 10 .nott..r . • nd if 1 .... 
.lOdent "P"u. McKIII/III')' ." danulluckt. 1 -.Id IrK it 10 tba 
not t he A .. edated SIDd •• t board.-
OD .. "" ...... DI p .... ,delli . 'nIom1Oll ...... blVDIved ill 
" ]11 m&lIJ' iData-. AS6;' the ~ of W.tem·. IttI.II 
_ cOmpkuiy ..... U LiV'l! of ~t. 
aD~~C&II_thatby .. ] .... pl.ced tk.1 ... y 
tba.a.cu-~L" No. I priority. Thon· 
M o.. VOlt. _ of u...... toe ..... id ... s...-,..... cIowII tM 
_1"II!pIIta. reraemt..nl dorm toR. ~ 10. It will ha .... ao 
.do.m .. olle of Ih, 1II0.t . elled 011 the .~I bod,y ." 
Impclunt IIiNeI of br,..., ill II. MId u.. oOw,....,1I '-Ita 
office. -A lot of peep&. JMObebtt blm.. "u.iolUly .. hi. 
did .. '. thtIIk ... lOt 100 lat. bat arcw-nu .... " 
....... abIII '"" ....... .... "Siw. ___ rr..... (l"fC'!'Itol 
Iloo.- and ... ~ tba a- It.aa swr- 01" O .. id eoa.. 1 Q!! 
rr..... ..,... to aju.- ... a.Id. ) .. y. ·AlI ri&tlt. t.bb. u.. ..,. I 
- It _ • ~ 1lWI«'. but)'Oll w.... .. 
-... l,ooo ....... - -.~-+ll-
------'-, ." ..... -_. ... .. ............  _  . 
... 
Re~ntry forms 
must be obtained 
htem.tleo.l .tad~tI .. 100 
pin 10 tnYtII oatlOde '"'" UaiuJd 
Stelal 1IIwiftc ...... bnd: .... 
pin 10 I'lHl'ltet U. CICIUIltry ... 
rtlXIeat mlllt ob~ u.. req\llnd 
N«IU)' r- bd"on ~II"'. 
Swdenu (boUI died. with 
R.ymefld LIlI . iflte.uuoul 
mMka.1 lid....... .1 u.. iII,-"" 
... doDal---.u affaino ~ ill 

















'fIIot ..... "'" 1I_""'lt ......... ~ r-----~ ~------~ 
, 
New evaluation method con-sidered 
8,. TOM B£SH£AIl 
A ,....,.... ... '-rd ~ 
~"~'-I~ 
Oo •• _t--'~ 
tNt. ~....-.&. vat-
u..t_~at"'" 
u • .....stt 1M ...,o;t '" • .c.dIat 
...-.hMdoft 01 W .... c.ehen.. 
T", pl"OfHlHd ..... lu.U_ 
-u...d .. called tile PwrdIDe 
C.'dt.i, S,..I ..... , alMl Ita 
pwdoa.. U'Id he ........ n.t. 
about '1,100 • ,....' 1COIIrIIiac to 
Victor J''''''OIl, ASO f.a.II}' 
.... hqtioa ~u_ cIIa>r-. 
lltholl uld r.h4I .... nt ... 
Cr.hterioI ~ ,.u ie. _ 
frooQ Ole Will .... <:II ..... tioa 
~ .... .u.tMott. .,.. IIaak:t 
___ lit at- ___ "-.,M 
..... 
q IPt lepe ..... dM-. to lei 
.., ot.IMf ....... ~
~ q.tid. ....t w...* 
 • ....., 01 _ JIId:_ 
..... -
",. iItMnodor u... -W p... 
1loo ... 01 ....... ~to 
A90, w\kIIo _Id _h out ... 
~,..."- d.t Iiat.. 
._--
saw:. 0.. ~ ~ f.-
a .... ..... cI quoeou.:-, .... 
.".ulltloe 1_ co .. ld be 
diftonftt .. copt ror !.he Mnn" 
.-x-. J-=-- Mid. 
Jaa- Mid the .,..teao "-
lu dlMdvanc..c-. "1"hen', ...,h 
• m-.lty 01 ~. IKalIy 
___ ...... ' .... ,u..U hi COl .. 
~~~, ~b ".W. 
- -
'-_t o _ • • • _ _ . _ • • : _ ___ ••• !. _ __ . _to _ •••• _ . to _ • • 
811"J~..w . ......... 
till ,d""",u,,, OIlU'alt'lI til. 
~" ... o...-:. "T'Ioq .... OUl' 
woicbed ..,. Iloo fact tNt It.', beeIII 
... ldiatIy dtv.aop.l ..." ~ted. 
It doee -. ~ ftIUdo u.... to 
Im~t, Ind, hUy. J'GU h& .... 
• _ ....... lbQoo"' ... ~ticoto f.n 
bKk DD," 
n.e Purdue .,._ Mel hem 
.. ou lde....! b,. tllto «ImmlttH 
bmIno bat _5 not peed '-"'1UIe 
1.....w1)'~w~P ... I.O~ 
ukfd 10 help ",SO ...... Int! lu 
~,J .. k_ ... id. 
"" 
That ........ haft .s. .. ,,11111 Use 
l ul .. ! lo.. IInlil I,ll 1880 . 
Jaebon NkI. 
II "SO ud the Illliveni~ 
'''''''''''' the OJ,tern, it twld II. 
UHd I. oub ul.hi:o fin, J~ 
MIld, ASO will wOU! ... !he ' 
l'fIIIOIuUon . t I"" nut ..... till'. If 
It POIIII, the n .lultloll 
commltt. will ""ke u.. propoaaI 
to Dr. JI_ Oo vlo. Itf!demic 
.ffAin w;'" praldent, .no:! Dr. 
I'lul Cook, bud,e t di,utor , 
Jodo:..on MIld. 
Laser shows in March. April 
'- '-=' will II. IfcIttina 
Hardin PlanetariWII 1.0_ I.hi:o 
month when t .. o lue. ·fj,ht 





_c-~~~te~~ _hE~J?,~~~, .. ~J2~.m~~~QY~ _u"," 
w-*'" ............... will k ao~ .... u,.. ..... IIKH"',, : n.la lll l,. liD other ave 
n. .......... ~ b.- ~ -. ~~dII. M~ II-. t.n.urt ",. M'-an Valley ea..r.-..... lIaI....,. -.Jd. ,.c. Dub to pc." 11'1 Itto 
~~ .t.N~ tIoJ ~ IIaIk. ' ''1'. lIOIIC*Iuptoo.lt_.tn...u..cIo N_ 110111 .. b .. t llb,1I ope ... . . Hilt .. ell 
....... bod.~ ..... to 0.. __ Some loa .......... t«t .. ....,... to tN N ... o.:. &au .Il0l W-" TuM SCaw Ilhd l ~ ..... " W-'-'tI _101 find itMIf III 
.... '-- K~ •• ad V .... u ... t~ Mecn:I T. '"*".,.,... ~ and ..... ,. _ too .~. and u.. 1ooqb_pu;f, ~tU.-'~of ... 
...... u .......... oIIort. UIId tM ave lhoot "" .... 1 'prill, _peru !au .... 110 -'-- Ie --.I-flltoo 110 ~ It __ do: bid to u. NCAA ___ I-
W..-.. ~ _, ...... u.. IO-Iftat _ f ..... coo footb~l eoao.pOllitiOll , If -W .. IIuIe becW tMn U. OVe. ~ u. ..... U dedde to .. ". eM 
IinIit. W.non ...... ..tmltted, U. ~ !'we ....... c.hoIc.-. I,. \1M W~"-I- ave, It', otme... t.IYot u.. -'d .. 
,,, .. -a.c Fa 11 . ..... boanl "-ddtd appu .. _ 1lI .. e6l1f.raDCI nil off.. At COII'_-a .. d lII. SoulJlnll ~~ Itf-t, _lUI U. ove 
Ie~" U. ~ .,....... ....w boo '-"'tift. but. .. far, u...... CoLli -....t.Ido Eut"'_.Io'Md '- __ .. ~ to W ........ 
dleOvc. ...... for __ ce.f _. beu flO I"dk "tlon u. .. "'.u. 7.. ,.tt.dfoppIara.toftJ..,OVC 1Mt--., dMb to procre& 
for ! '; t t __ no. criwiaa k iII..-.d III W_ &v.J:I' W-., eu't ftIId .. ___ ADd __ ~ III .. ..m.p Nil ', 
.... 1IIt Ie .... : If IlIe OVC _ Shefhf_~. ___ u..t Io ....tt Iq ftMda. "'"""- I till ~I'I ......... u.. .•• clMr-cat_ 
towMd ......... U. ~ 1iIBIt., E .. ....w..Dttrok and...,...of~ ~tprodl,aeurprillftc_lte. W__ ~. • 
W ... wiI "'-1'; If -. W ..... __ • 
" 11 •• ,. ..... ,. \III ....... e .. '"' \...... 
~n.tWa," SWhr ...... .. 1M,. 
"'I 11_ ~ IObout "*ball.. I 
"'I ...u.d dolIw --w. ~ I 
dooI' t lib. ___ t.Ir.It eaIIa u. o6oY 
lib w.. .. 
h ', ..... WI U. ove lou. 1ft 
SWJ.r .. --. "calW tIM o6oY lib 
~.·· A ......... crtW ___ • • .....tlftLhe 
ove __ little dooIltt INI if 1M 
Hilltoppen ..... CO _ .... It -'oS 1M Lhe 
___ ' ...... _W .. ~· .. 
r ....... pa.; 
- W ....... u._I'ove~ 
liI_ iallO_ tad far ud I..,. .... 
~_""NCAA __ I 
'PpHUKH. 8,t_ 1M, M I lO" tlHo 
Tappen ..... Joo.IrOi ..... Lhe .. b ', 
c,"Mor" ... 01 ... 'Hniti .. \ ... \I.ll_ 
..uu.u.c ..--~ (70.11 tad W 11M 
""""U'J' ......... _ 117.21). 
- It the It'lOe, W .... ·, '-lId_ 
bill bMlII '-cI>a ~ five limN IIIId 
'-~ --.s ... u. _b ill Ie. 
diviIion I ri:ot. 
_Of 1& aVc .,1I .,port. troplai .. 
. .. anIod, W" __ ' W WOOl 10. T1Iit 
_ wid! ~ ........ Io«b.P 
.ad ~ C'OIIlOtQ' .ad • --.d ia Indo« 
l>'Id<. w_ ... o.huuId be willi 011 u.....,. 
l(I ....0.. tn.,..-u tiUa. 
'nII~·,_""crtJ.uhaY8ll·t 
bftOI tiaMd CO focIdNJl U"tU U. NCM 
b"htb,all to"n" ... "'t _ .. flHlIIl,. 
... ,...wl(ltO ......... u.OVC __ 
........ Itt ."tomatk .u. AIIIII k', 
became~tu._r.-_'t_ 
k"p • ~o ...... I .. ioll •• - t.h 1 .. 1 1_0. 
V .... tu .M PMal oo.ta.l. ha ... IIIICI u. 
a v c ... ot.ppiIIc "'- to .... jobl. 
\ 
--Letters to the editor-------'---\ 
Commends Keady 'p .. lIfted. Wei",", ~ted coo ........ ~ INI the pme Mel ended befClft 
U. f.,..1 .... called. StIll. Eat.enl .... 
C-Ch Gnw KMd,. .ad all the other Ii'''' U. NCAA bid.. Aad Wl!ltem took 
W ... U!m afficielo ....... 1cI be ...... mendoo;I... INt cIoorition wid! dan. Oldham said tlIey 
. thor ... ,. they haadled ~ 4uriIIc lied p ... " ...... bat they lied Nt out CO 
the C'OI>t1O>'""Y iii tbt tinaII crt the omo """' .... 
\ '.u.,. C~ Tournameat. K..!y After hoi ....... pr-.!'OW Sal#l"d.a,. 
oCU1!. ub about daM II'd ~ ..... ---!tistH ,noS.....u." wid! Lhe WKU oIfiriaIt 
daM I"'QIrtftI _ !he Hill. H .... ,t.p ., the)- ptherftl their appNI ~. I 
_ ~k ... in that ~ Sat"..t.,. COl .. """,,, .. ,. thalllle WestfnI x..ntudl,. 
,.;pt in Ric"""""",,. Univonity bukHboP prD&J'UII ill _ WI 
K ... dy a. .. d~ him .. .u ., • ..... !.he .wdenbl c. .. be YWy 1'"""1 of. 
thf'Oll,hollt the wol.til. ,i t>luiG.. . ~ _ted Samrda1, Ili&tIt 
l!Ilmf!diIotety folloowma: thet...tn.. LMo-t thal"'t ttllIIIpired mAlum ... eou-
Wt P'" &.at.ont tlIoe will. It....., _t ...... hutIo -,ue .... -0."-. Aad ....,.toe 
ml(l tlIoe ~ _ . loMpinc -,.- • NM PftIII'IIl"I like WS t.enl·, damn' t 
out ill .0 efton to pill -uol WMII be ftMd to be illYOt.....t with thet type of 
did atOt cioor'a. he ~ OUl _ IIfJDM itqI.Ie. 
aoImly wid! tlIoe ~. M.II,)' OIl ~ 
__ -=-1«1 OIl ...... qU:k.t)' .. bed 
obtailwd ~ ...... tbt aiUllu.:.. One 
• id.l,. •• ,pee ted. Jt'" .. tvek ,. jOll .... lln 
.id., .. lf th.io .... ~to_. I ·d be 
dowII then b&owifttI: th.io pa..,. ....... 8"t 
Ge. It.,. ...... _1nIl. _. 
We~', .appealJ et/art "-6eoI by 
Athlttic Oindor .lot.. CMcUoouII ... ."o;li 
,l..Thonks fans 
' ..... 
-'oS lib to ....... tu. .. te c-d> x-o,. 
tad the H il1toppen for ...... t __ and 
to willi the bIIt r .... !:II die Mllte 01 
Iteatudl» for t.hIW c.tl .. ....s ... ppon .t 
....,. ..-. both hDmI .ad ._,.. 
WhetI .. ~ Eaitlnl end M ..... '-'! 
in w ~I ill RIc"'-'d uu. put 
wwbDd It looked aI>CI _nded ..... t to 
look 'lap .t OIl _01 ,I'd _ ... crt 
....s<l8o! tDWII •• ven ,..uu... HGo Big 
RftI." 
W •• tile ""","leaden • ...,. tile ... lor 
~r ... ppon. A~ 11fti' wt "Big RftI 
Pride." btu ...... . .". .,&it ....u,. doI!II 
"",ketbt"""""" • ....t ....... tt._w. 
Ea.t«I'I! 
Criticizes cOYe1'ol:le 
1 . .. ".,. dlappolol«l """"" I lOt the 
Henld "" 'I'IINdto,.. 1 t ... MIl to __ WI 
t.M lHoeketball _ 11M! to ha... .... 
ar\ic:Iet .ad thrII \ec.wI to t.he editor to 
Upl.aill _ mlIt11~ .. '""'t .... ~
_ but ta.,.!oIe. • . 
I t.hlllll tllet the oUwr fPD'U "" !hi, 
nom)M>l c:.u.aht 1.0 pi ........... u.. 
The We ",", ....... IaDI .... I,I1II_ 
_ touah DDmpelitioa th.io ....... ....:I 
.. .... lhe Mid .... te . .. h , l e. co1le,l . tI 
Cha",.,;-ships. 1M ID'mnatiao *'" _I 
the UniV8Sity of KlfItucky .ad the UIIdr. 
teem placed. but .u !.he erlort u.-
~tudmu put OUt lOIe ~mn Ir'tlde. 
If thoor 101 tAtt m""h. 
Tho-beU~n team is no differalt the .. 
.ny of thow sport&. Ttwy did "'" aDd 
~body OlIj(hl l(I k_ by _ . H_ 
many ~ ......... looked . t t.M "-er 
.ft« ...tia& 10 . nl<"l .. on the bIIIIetbell 
tee"" I j_t ..... t tIw ..... t of IM'tudt-t>u 
I .. tJo.. otMr spaN !.II k_ tIwy alto did 
..... 1. . • • 
I aI.o .... 1 them CO bow tha t I ... ppon 
them ...... wid! tt. footIwIn ... '" . nd 
thooir echoItnh.ipI. the bMkC'lbllU ..... 
&lid dIeir ft. but dIrir ..... ... tile 
bo.beU *'" wit.b t.Mir ___ tt.udq. 
AU oportI sbOuld 1M equal: • 
DeleAn .... ~ 
-
Rules favo'r Eastern, 
so coach has n9Qualms) 
8,DAV10WHITAKER' 
~ ..-dI Ed 8)' .... ill • bIc IIlU. H, .... taba !Ii. _ .. ~ _ 
W...teno s.~r<Iq lib • tnoopw. 
'1"hoQch W. INIII ........ ~bIe 
e.U. wlllch w~ proceotted """"'-' 
flllIy. Byilft .... hekI ... bMd Weh. 
"w,,", &olIIC to acnpt the no_ .. 
they'"' ~.- 1M Mid bo • t'Op)'I'iaht 
ItO..,. 7~d .... d..,. ill tilt 11.O\I1 ... lIIel 
eoun-JaoanW. ..terriac to • N,Uoa.l 
eou.;.,t. AlWIdc "'-"'tiDa ..... u.t 
p ....... "t. In •• from protall ... lh' 
.... t.- t.K.u. 01 • "",,","' , dedMan. 
··W.,", _.., lObi t. ... lIboat It.'· 
B,. ........ dm.d. ' ''''''' ;. the phi ........ ..,. 
"'vol Mel __ t _"'ned ...... 1.hnoe 7M"' 
.... - . 
'"""'«III • viewina of • 111m 01 the 
........ lui Ifl ...dt CICIOlvfaoocl the 
......... ~ ..... the Ohio V.u.,. 
~ _III ..... u..t the ....... 
W -W __ I o.r. -..s. before the 
c\eddb!c call .... ...w.tMd, By.... .... 
to-d .. ~ ia the ~. 
. H ...... '" to ,.,....boal Llt.at ...... ud 
worr)' about T ...... _ , ki, te.", ', 
~I ~ hi the Ilr'It I'OImd 01 
It.. NCAA to"r.am."t. SaUltd., ' , 
dtcbiO!l •• v. tb, tourlley .... tll to 
........ 
comm!,.ntory 
A t t o ry 1ft yule.d, )", IN.-twllla , 
~II Md uu. to .. y about the 
pmot, • ..",. dedaioa thoot plI'" Eul.em 
KRlt.uo;q Into the NCAA tou.--nt 
... d~ and bubtboU non'l M<Ond 
for t.hrot ~ of 1I'\i.mx.." 
Tbool ...,.,' t ,bU, B,.hre', ~ In 
the ...... '. decWon 10 anow the froM 
~. He'U IU)' with Eaten! thn:lqh 
thkk ..... thkk. 
U.-.. WI W.um "-<I the __ to 
nU .. -me with the ",_'. refft.. 
and the ave ~ 10 pI"INl'IIl 
~ to .. ppart the prowet. 8yNe 
Mid 1ft the eou ...... " w.lI ,..,. lheir kind __ ~." 
'n..t qvo&oI a.....'1 quite compute. bul 
.~tIy It'. __ kind of w.t.. 
Whal • ". ... 
8,0M way. I .... -r-Ia aoiaa: to 
tab IloWII u.. btdt.o.rd. aDd Mdn:1e u.. 
floor with ..".,.. f\W'Ib .t OM .cI 01 
,..w.u. in I~ pme with EMtem . • t 
M....rr-boro. T-. 
"""'d IMte to _ 8y~ 1M"" to 
COIIIPf'OI"lM hIa eOIica. 
E.nlem coach Ed Byh.e, ''We',e not going to be b.lbies about it . This is 
the philosophy _' .... had ,ince I ,tarted hefe three year, ago." 
~More letters to th ditor ----'--, 
Praises coach 
You .-:I ~ ill U. K..w .tJoot 
NilItGpper buUcboII .,.,.dio 0.. K-b' 
....,. 10 af\IM, ..... __ of tMIa 1M .... 
t- ai&Ic:al. w .. ....,-- Ie -'&W too 
... 0W1I opIIioaaDd ........... Ifyw .. 
01 u.. ~~t c.dl K-b' "" ~ but ".. ..... ". .. ....,. 
......... Iht .... __ 01--. .. u.. ..... 
I"-M-.~ by u-.......,s u.ir 
_ 110 "IP 8ChoeI-S --' u.._ 
I~."'_""'c:oaa..."'" 
.1 w .. t.an •• kb..t t.h NlUooIal 
CoD.pate AtWII:Ic A_ • 'he ~
1aaL,... ~ Ilot ~~ ..... 
..... --.~W ... k_ .. !loa 
~'-laDd~"""""'I""" 
co s.~ aCtat' • ..-. ... -..III .... 
'" .. tdOiDC tIrto& NCAA pIqDIb r.- hIa 
-.. beIoeb. INt tIUI Umot ~.by lUI 
__ <Warr. TIM ..... It !&at '" bu all 
1M qwalitJ 01 I ~ 1DIClo. Co.clo 
K-ty bu..s.t.l •  of .... aDd 
ftair to 'w-,', bubtb.ll iEDqtI that 
....... t.t ... fraa !loa otMr _ .t 1M 
ObI VaDay CcJo\'-~ You 
COGId ... kla III1Iaaa nIfIKt..t 110 !loa _, 
, tM _ ~ ... I ctiedpII .... WIll. 
It. k-a ......... n ....... aow. bow 
co.,.,.dio II. I -.u. u. maa '- • t.IIpw, 
but WI 1IIIf-<alUOl duria& u.. ove 
~_O' ..... III~ ....... 
UP"t. bIIt !loa way Wt 
pIM..r..:t(Q)ld havep- IIIJ'1DIClo &II 
Wc:.. "'- u.. ... hi pve his 
~ ud !hi _ a.acuWd tib I 
.... II-drilled \quId. H. ka, h"lill.d, 
.... twity • 11M pia,... ... f prioia .-.. 
lib 1Itaft. . 
W'httl_co..,.ItWt ..... 
iclHuaate to have K...ty ....... H. Ia • 
~.... modonr. thiftbt afId ..w \ 
baMfit tIUI WLivantty d ....... hi. .... ~ I 
P""'iltt WI K.dy It ... . hIa ... ~ to 
reco«IIidou ......... 01 1M ___ ~'-
.. Bobby ItJUahI. DIqe-~ .... Jot 8 , 
Hall. AtId he' ..w do -.den r.... our 
~tatklio IS OM _tlI&I ..... to _t ill 





Defines 'moral ' 
, 
By cWiDitIarL. t.b&t .JUdo ;. "ardWo:" 
beIonp to ... ...u...- Wee. B1 oWiDitian, 
tlwIt .hick ;. M ........ I .. ;. tlpt.t ... 1IidI 
npnb rWtive ~ta of \;pt ..... 
....... 
Mr, 8&rudaIe', letter ill u.. Feb. n 
Herak! -W Iw-r to NlIect lob do.iR 
10. I .ehlrD to ,",h,lc "moral 
IWdanb." We would like to .ugMt that 
Mr. Banudale open I few books that 
odd ... tlM notioa 01 ~"bUity. Tbo 
deainobilit,. of the _tioa of "lUsh . .• 
..c.and.ards 01 monIit,."' would. we "",ffer. 
be ...... t ...... ~hiJb.c....danb we 
et..oc- to Ii .... b,. • 
W. bopa MI. 8arNd&le doN DOtnper;t 
III to ti~ by lob hiJb ~: ... 
atte.dy ha ... , our OWII, !..IuIJllr. ,...... 
W ....... tmiqlM .• •• ..-aI~ •• who 
..... -.ell monlly .....,...,,,. iDr ..... OWII ' 
acUoa." Mr. Barmdale daimo, Why the!> 
o.boIold ... deaino u. univssity to make 
(MIt ..-aI dedIoiomo ,.,.. Ill? So mldo lor 
frwdom of choKe. So much lor ~. 
So mocb ,.,.. frwdom. 
\ ,,,,,,,o...u cndu.ate .wderIt 
nit "II .... -.. ope<! b,..il- "I'eo-o. 
DISCO PARTY SHOP HOUCHENS Spoooored by 
OMEGA PSI pm FRA-T-ERNJTY 
6 Bowling Green Stores To Serve You . . It has come 10 our attention that a number 
of you desire a sophisticated yet relaxed 
, 
We Believe You Can Save atmosphere in which tD D1SCQ, ' , 
Let us Create tha t 'atmosphere fo~~you. By Shoppi.ng Our Stotes Weekly. TBURSDAY,MARCH8~ 
••. OOCo,.er. ~""IOOmepP;ai Phi • IRY US! , CA.KMENS \ . 
. 9 :00 p.m. til 1:00 a.m • 
. You ae Tty! Judge . 1632 31·1f By-P .. - . .... , ,_;82_2290 .- .'"< 
Supre'!1e: Former justice tells story of highest ~ourt 
8r VICICIE snVENS 
".,.. ~ ,.-.", 01 _~ 
_~ '" V ... M _ AlOCtitorium 
_hen AI\hur J . G<IIdboq JP<lb 
1"I>Mdar lI"ht. 
, About 1&0 ~ .u~ u.. 
"'"""" 90.,.- Coul\ ;..u..', 
Jen;un. W IcartA ill thlJ ,.... '. 
U~IJ' l«tu .. sm-. 
r ......... , .ho> --.t OIl the 
rourt hm 1!I6l to 1_ P"'''' i...ocse view <If 1M SUP'"" Court 
hi, lenll.., Uld ..... hb 
epi ........ _ 01 u.. __ 
f..a.-, the -..1. toott.,y I.. • 
l ~lIIlftutot ~ .... _ 
...... 
Durll\l: h., ~u"" GoId-. 
Ittem.ptftllodootr up KIM III 1M 
myOll.nd m~l.bo!ut 
the.-rt. He iltuttnt«t hill 
polnU wklI st.orW .bout IIlII 
a~ .. the _ ctu ..... 
the lC~~o... 
GoIcIbera. _ho> ... ~ 
ill_ ill W~ D,C., WeI 
tluot beet .... 1M Sur-- Court 
call b()ar-d 
Film 
·' ow..I ""......M. It«)' 
01 the efttort d -'d .ar _ 
IIIdia. will be ...... taooiPI .1 
7: U la lH Colt.. ... af 
£cNaotioa BIaicIi.,. ...ti-.... 
i\ua, A~ " '1. 
Auditions 
1M ~ted April 10. 11.17. 
• UId tt .t 1M W ........ 
County ~ 111 addi· 
daa to..:tiDe ..... 0... .... 
... ~~ .. 
~...d~, 
~t.I""pti~, il . "'bb' 
the I .. " ""d~~ Itt .11 
~1...utD 
CloIdbq Mid ~ 
Cwrt ~'- I" PI'i"M3' .. tJt",l 
delibentioM ell" t.. bllt _ 
to .Door for ",,1Dhibi1eoi dlKwl-
.... H • ...., tald !.hal _Iq r.-
Ille Su..- CcNrt ~ .rt.rt 
~...,.cu of 0.. _1rJ'. 
....:II .. IM~. 
OM m.y:t.h I. Wt the eoun .. 
!levu W.GII,. Ooldberl .. rd. 
•• ",. S\J..,...... Court .... IM tI...J 
......t. but It .. not IDfalliba.." 
He .aid u..t 1M oDUr\ lou 
....de .......... _ -.1 ___ 
_ _ -" .. La.. Dnd Scou. 
___ .. hid. GcoklMra __ 
_ loa"" Wped _ u. CIYiI 
w.... . 'T1oto Slip,. .... Court IIIlItt 
H, .. 1d _ people tJt.b:t,k u..t __ W. ........ - loa -"S . 
t be dll.f JOllie. I, .or. """-"--tArJ bod!.. C&II' t ha 
bnponant and ...,.....M diu \he uuc.I rih tWa. H H. aid u..t 
otMr~ -H.hu _,,-, tloe_ ......... _ ... ........ 
to- lib u. ethers. 'nIe" WI o..tkatiow. ....... u. .u.. 
tloiac IMt hoe pU thet IJM othen ... Sedillo. A cu , .Ioklo 
." • " __ .- pNlt.ilHt.d (M c ••• lit.lJollal 
CalOw, alao • • Id thet ....... of ,...... of ~
___ 010.. _ ', ... _ ... If. 11M • IIocI.J 10 .tore. 
....... may I.hUsII tNt it. not. "hoot 1M ~~ - he 
--,. --"'&k orpniaation. MId. 
AIIdi~ ,.. u. F ..... I.01... " W, allow .. _ to hoIYII ~ MId I.Iooot .. ~ 
~~. ~ of u..fiuI MY.- 0c06db0q:..w.. - I t doPtc-. ...... tiro 9Irpftme 
CoP- d tbI ~ .... 
u ,lilabIoI.ttbl BowIi .... O_ 
P",blw. Llbnry. For mon 
... t.nwu-. ·ealI the Bowlillc 
0.- · W_ eou .. ty Aru 
C-"' .... . I m ·1711. 
........... " '--' ,.... RecifIIl I ......... ~_'. 'M.d __ 
will ..... ..do 10 aad it tw. • In ~ _ CIlbor CICIOUtbJ'. - -no. Sapo.. c-t -..w M 
p .... . .. liI • p •• . at lilIa c.w.t y.,. .......... trill H" .... lIoM thMe .... _ ._afj..tldal_' n+1p 
BowIilocG_PllblicLlbnty. ri'" W. ..,..tIMe.....::iW at . Il10 ... ~ important " .... :t" _ 10 It '- 10 IdIIpt ce. ~
Th. courtroom d.nu, p.1L .. udII .:tI ill u.. RadI.aI ~ Il1o., c-kuu.. and too .detr. .. ....,......... • 
_Wdo'" I . --. ~ will Hel III \1M &. uta _.... ...,...... dood< _ Il1o., ~ two """"- ~
rr;;;;;;~::::~~~~~;;;;~~~::::::~::"~~-~"===-~':'='=.~'"~=L::=:~;"~="':;~"= 
O .. ldlMra .... ph .. hed Ihe 
Im.,..v.- d tbI II ........ element 
I .. the coa,1. " Thl C .. IIU II 
• ""-" m.t.itatiOlll..hll ~~ 
ot .... _~o­
. ,...._~iuaotiNwidl 
...::J' ... _~ W."n 
..... widl .................. 1M 
....... 
The .... t .p .. ke, oa the 
UaI-nnlt, Looetu .. .s..w 1ICbe6. 
all will be Dr. CbarIeI Koop, 
.,.&lric.......,. s-t- III u.. 
U.I ..... il' of P •••• ' I .. a l • . 
lCoop '. IKtll", O. lborlio ll , 
~"'_u..-iI.mlM 
.. ..do to It I : 1& p.-. 110 Oanatt 
Co .. h ... aCI Ida",," ".lI. oom. 
............ rt.. 
• \ 








Buva Dr Pepper 8 9 ~ 













will be hard 
By KEVIN STEWART 
When third -fur bueb.lI 
tOKh S .. ,y ShoIjen~ <IpftlI 
the 1979 .pm., __ .... 11 be 
Mrd·praMId 1.0 equ.o.l ifill y""," 
Hm~r \.Mm. 
on. 1918 I.Mm ..... 0 .... of 
W~'. bat .. It : 
_ap~ the ..,hooI', first 
W.1em DMoion title Ii...,. ]989 
""0. .... 8-3- 1 rerord. 
- ........ _~ I26f 
thin ... y pre .. iou. Wellern 
-. ~ or broke IS tut 
baseball 
- mad. Sholltllb41r ... Ohio 
Valley ~ c-h III the 
V_. 
W"1em r..u.hed 26- 19-1 Latl 
,. ..... ad barely~ • tnp to 
r.hot ""U.OO..J pleyoff. whee! ;t 
MOPped t.o «.m •• to Ell' 
T_1n the ave ebamploQ-
.hlp ..... 
ButSholent-prw..... tQ 
,. .. ,'. '\U'" cu .... I lilt .. 
.!...c..tm-d to ...... -
Inside 















_ ..... _u ..... 
Outfield is the oqly question mark 
10 u,1t. - lf Ih. hlll i". ~Ollltt 
lhrwlllh.o- ... \at )"Nf' , top 
tit. ..... lI.ill .... _ J l11\ Atlli,uoll . 
"'u,,11 Hlllh.. • .. d Tn.,. 
T ...... 
"till..,,,,, ..... Ih ",HI.,n 
01 ... _""", _I ",Iu.ble playft 
~nd kod 1M_m in hiHlrct .<IOI!I), 
IM!me "' ... IIII and "' ... . Mtta:! . 
in 143 •• The i ......... ~1 ·1'iottIcIft" 
• ...,ed .. lllI boo..e.Ws ,", ""UNI 
~',,~ eft« hei"l ~ in 1" 
...... d.-It. 
11~ hit .396. h8d 10 home 
ruM .rod 42 ...... ·boitlN·'" .hllt 
r~ holU!d .S2fi .nd hed llw 
h''I,,",1 rtftdint; ~UI«" In lIM 
Inf;~ld u .M4. BOlh ..... 
"t1.()yC~. 
" We,'. p .. rood (Hm" 
S~ ... ;.!. ·' le. jilt!. 
liard to ~ how aood ..,11 boo.. 
" 1' .... o .... i'O .1 .... " Oil. 
crr...i,"t pt'Odurtioa. eo:pooriII\b' 
f.- tM OIIlfiMd. Ri«ht_. oar 
!uuin« J"..t ~ end ...... 
SMIlmbotrp- "XI the Hill· 
I~ will be .. nmtli ..... m pl.,.;... 'or _ run .t .. ti ..... 
LUI HUon Weu ........ .. 
b~1MUIa tam lhat ~ 10 
", ...... ..,....,110 II 01 lu 4' 
p_. 
AllhoqtI bon JM'" ............ 
AIl{)"C pitch« hili o.-t.-. 
is,one. "",,-taft will be.UOI\jI on 
1M 1fIOWId. 
.. 0.... pltchin« ;. bIott« tJwon 
bo.t }'NI':' ShoI*'berpr .. )e, 
" W. don' l loa ..... ,"",' pitcl\et, 
but~·""'"·"""" " 
g..,,;o. ri.ht ·lund .. Mark 
Bi..-.;" upllctfd to fill the .... 
left by o.-t--. The I.h_ya • 
lot_II will .. help ,....., 
j."ior fl iek Olket .nd J.ff 
1okKiftley. Both,. .. ~b ... 
K'lion lut 7M'. 
ShonenberlCe. Upecll help 
II'M! tuu. JuTlior coIltge Inn.· 
fe ... - lUck Beck ... , Bell J on.. 
hhtty Muon .nd ~hrk 
. Wlw.. ..... 
..... Sl 1"'" top ...u.. ... l"l'tu ..... 
ill ",I'\ior RitkJ' Giu_. The 
0(,* 1"eDn ...... 'tim Wri&ht, II 0.. 
c."'., IIftIJ' rt.IuNon. 
Senior W.,.ne D.,11011 'lid 
.......... ~ Lerry Ot._k 
",01 Marty V • .....dot ..... nd nut 
the pitehl", t'OO'pIo. 
SeNore.ptoin Mike GI"I'f:ft.nU 
. I.tt behind th. pili. , .. It II 
buk· .. p hlp M",jlllt from 
lopho",ore Ren. %'''1' .nd 
Ric:ky A,I'-. • MlIotl'll·t>.de 
Tlty .. :NO"·HltMCOUU[NOW 
c. ,.. c- -.-
),... IHUO lOMIL""lIystIINCI lo: n 
}too INT~O TO .uLn .. ~y ..c1[N(:[ lO: n 
).60, .. OV.NC[O ~ ...... t.IH((~ING "':11 
' .. 
.. , 
m' .. , 
J.401 ... ~ItSMA.HSHI' 11 :.-0 
~J SU~VIV.L 11:'\0 
~ )U.VIVAL 
~l .... ~LUNG 
2:00 
1:00 
f.'....-,,,,. __ c. lU ... 19J.S .... , "'" 






j .. ninr ~ lnI ... fer. 
ShoH.nbe.,e. 'hlnk, , .... 
Tllppen . hOllld M bette. 
om-lvely th'" )'till'. Tho! IIftIJ' 
q\>teUnnt ~II ., tKOfId boM 
.nd , hO.tsIIlP , .. h ..... " •• ,1 
pIoyen ... bo1tli"l! fnr •• t&riliI« 
..... Ition . 
The !.Mm', lMdil\l .,tuml.., 
hluer U I7I.nd bAH ,teIoiet 113~ 
• )' Nt potIUon ....... ....-
T...,. S.W will pk)". s.w hit 
.241 Ia 30 ....... Iu, ,.-. 
.. W .... definit.tJ , ~"" 
te&I1I .. ith • lot 01 q.teIUon 
191111l • ..ebIoU S<:hedule 
OPPONENT 
MOk, M .. "",)', III .t . horutop. M.rehl Unl_......,;I)''''A ......... 
KUllr F ... " j unlo. colle,e Mucha AubumUniwnlt)' 
InInIfer from N ..... II , Uoohlm... Much 10 a-p Snuthem 
win .ton .1 llIird. Much II J~viU. Unlvenil,. 
The blQMt qUNtion mvII M.reh 12 Uni,· ..... lyoiFlorid. 
....... 1'" h'l 0.. ""ttWd ... hft. M.rehl3 Uni~ty oiFlaride 
w~-er t.n hit wiU pk)". M.",h la Univ. "'South1lorid. 
Inldtfield.elther ....... Unyd M .. ch 11 Flo.ld.SUt. Unlv . 
Willi ford 0. U.ntf .. Ronnl~ M.",h'20 Univ. IrfEv .... vUle 
SUlwart wlU n .. t . M .... 11 13 G .. ncI V.ue, Ststf 
In unt .. , .. nlo. l.eonord , M ...... l. G ... dVllI1ey SIAII 
PhlUi.,. t •• ploy, but he lin.)' M ...... H f'wrif Stole U.J ..... I)' 
to- .,1 III • CUI fnr • broken MOIfdo n F ..... Stole Uu~t' 
f_ for • week. Roch ~ M...d.2I ~ I ... U .... . 
PhllIif W.n.te J .. ninr CnIJo,p M""", JO EuI; .. I ..... UaI .. . 
produn. fhould ...... ~ J M~31 +Mw..n.T_III 
Ii_ willi PhlWp. , , April I +1"_ Tid III 
R~hl fieW 'PPM" ~ be the April 3 Uu ..... ""ott-l...nII 
.... rU ... Shollenbetpr .. Id. "Ou • 
_heel ... '" ",1Id\ bet,. th .. ,...... 
If _ca. do fllYlhlII& on ...... trip 
.o.tlll. 111 '" "'pp), .. Ith the 
\alii." 
April ' Onid LlpK'Omb 
April a D ... w u.--. .. 
April 1 +E .. ' ..... K.nl.ck,tl ll 
ApriL8 +Au,tin PM), 121 
Apr09 ~
April II +MaHJI8tat1121 
AprO 13 Kn'..., W..-),,, 
AprO" +MIokOeT_I!1 
Apr! 17 Unl ....... t,.IrfLoul.ovlUo 
AprilI8 \....+T_T..:h I21 
April ~ l'twtJoou ..... lUi .... 
April I I +MIIfthMd State 121 
Apr022 +Eu ...... K .... lucky 121 
April I~ +AII,u. P..,.121 
April za + M.....a...d Sto'el2l 
April 29 + 1oI .. rr.,. Stotel21 
M.}' I Kentucky WeMy.1I 
M..,. ! U ....... "" " K .. IHty 
~ .. ,.,_. OVCT ............. t 
+OVC G..-
HOMt: OANES 
It's not wbetbea JOU wID 01' be, 
but bow well JOG eat after tile lame. 
I 













_ ... LAwIoo..._ 
Wl!'lite<"n', G'lle W,tkins pr<1Cticl!'li 10' th, tong jump. 
Thl tum wi I open Much 22 .t G,i_ilIe, Aa .. III 
.the lAdy ~tor. ReI.ys. . 
WANT ADS 
ATTlI'fllOH MUSlCI.A,JCS: 
Soft ... =, , '--" 
....... ~ ... '--tO<l 
-'CoII7"~1. 
With 17 underclassmen, 
spring season will be . .. 
••• A tearning experience' 
H)' UND" YOUNKIN 
".... wcmen", tnck IHm win 
bot inuperienced. but «>oIclI C"I. 
wom en 's tra ck 
Cofl,.,. ~'t worried. 10111 .... ,. Stille InviuUoftal t... t 
Of the .. mernbolt~. only ye • • . At that "'Ht. AOII'e 
ei«hl 1MCl'lber1 ..., _ Bl'1Idley~ • ..,hooIl'IIrnf'Ii in !.he 
"",n. ·'W • • Jlou,,& ~. bUI Ionlljump .ith. 20-1001. 1l , ·inch 
the)r b.a~.1ot of potftItiooL", M,. ' j ump. 
Cofkoy oaId. " It'll bot lleIlrning TheotherKhooI~ ... tl"t 
u~:' 1M ... u by AnJ t.o JOlla. At the 
Eight _u .... K Mduied for 8«1<), eoo- ~Loy:o. _be fim,1IM 
the IMm, _ of "'hicll Weotern Fint;n the 400-""""" hurd," 
~rticiplted in 100ft }'ft." The ..... iu.. fiO.~nd time . 
....... l impllO't.nl _te .... the '" "",., ,tete meet .. too .. n,. for 
Kenl\loCky Women ', 'ntertoUtc· OUt benefit." M I. Coffey Hid. 
i.lt. Confetot_ ~l:w!!pMlotsbips ' The ...-. il April 20. W« 
.1Id the Ohio v.LIty Con~ W ... um.·. tint four _t.t h.~ 
c"'m~~ 
M ... CCIff~ Hid the KWI C 
~liamp\onlliip wlU be " ...-en ""'"' 
wide open" th,n l .. t yeu. 
E_tern -. Loon )'at, ","kina 
Ill ... nd four pLtceo ill __ I 
diltloce l"eIlU . Eute ... II., 
beef! IIurt u.;. ,...,. IIy in;" ...... 
Thit it the first )'N(.lor t.he ove 
d\.mpionshlp.. 
M il. Coffey upecte t.o tr"'e! 
with 18t.o20_~ " Depth;, 
• bit: 18ct«," she said. The tNm 
..,U be two or possibly llirH dHp 
in HOeIi ~I!l. 
t..asl YH.. , W,."tem linishtd 
third of 30 tNml.t the MIOrrIphil 
Su.te Inviu.u.o...J, W .. \.ern will 
""mpH<' in the meet .. ,i" lhi. 
}'ft ' .t the eM of M.",h. 
The team finishtd finol II the 
, 
bec>n MII'Iplnlft\, The <:On f~reno~ 
""""I i, lol lY 14 .nd 15, which is 
do.er t o na t;onal.. [t i. 
ocMdulN I~.y 22 I<'l 26. 
There .. m be more peOple on 
t he outdoor a~u.d th.n on the 
'lldoor equid. Ono problem I, 
\h.1 the indoor INrn pr~tkn in 
Diddle A ... na . Running on Illf 
"(lnuet. 11 00 . . caulu I hin 
.pllnu and kn ... injun.... The 
lNm i. no'" practicing outdoors. 
Some of the lop people on the 
squad .... Gayle W.lk ..... Aniu. 
,1ane1. A~ aNdl.,. _rid Sol>dr. 
fh<lnus. Walk,"" B .. dLo.y and 
Keu"y Barbour ptlrticip.otM in 
t.8t Wftklmd'~ indoor nuion,I • . 
P,id 
Adllffrrisemenr 
No)¥ s.-ng.tT.j India 
OiIKt from Soul Tr.ln o f N_ York 
.......... ",..ft .. 11'.00, Lo._ loe"'l> .. 1.00 
_,,-.. 1 • .tJ Aloou_·Io_f.w..l, 
G_ ~I 842·9092 
,·TIU; ' T Y0 l!RSELF to the 
".. ORICINAl-n. ULTDlATL.ioo 
14K CeW .... _ . 14K CeW CIool. 
Coact! Dti Hessel enc:OUI~ mile! Ron E1Kht during the M-.Qillon Games. 
'Different sport' to begin '" 
8 , lUCK WOOD 
Sc>rinI' it ~ ..... i'·.ti ........ 
w_~'. u.cll_ 1.0 _ 1.0 
,hot gta,_ldoon, 
men 's track 
"I~ U'Idtf ... 1CI'laU« IUd i .. door .... 0.. . H ... on lh. 
~, ... it .. Ilicot 1.0 1M to S(I.y ... d d.... I.. ti,. ovc 
the wtdoan .. heft the taa.. ... champ/ollfhlp __ The N-m. 
'nt..-• • nd I, lUI' __ liltt. N.J _lulllOt ...... tM noce willi • 
d iffer",,' 'pan," C'Oacb Del d .... of :08.2& .. bleb .. , • 
H~ MId. W .. t«D vll"llit,> .......... . 
"I~ II. I"Pl"ltiooo for the DoqIq" ......... will Ji~ the 
ouldoof_.od_doII·' ..... ' TOW"'I.~ I!I the ...0 
toO ... uc:b u..n- .. It. You do i .. t.r ... MI.1e batdlu nd th 
('OQI~ lor • ~ .1Id • billo.. llatdle.. DoIIlln "011 
... u-aI uu.1O JOG (1.11' , -.ltd AQ."-io:at\ ~ IzI \,he hiP 
it toO ... ad.. M • butdlet Iut 7Ml", 
Tht HiUtoppen' didn' , nec\trt 8edIt ..... eu-t will tid u.. 
1M indoor __ II til. NUl)' of T"PCHIrI In ,110, 6 ,000- ... d 
the __ ben ~ 15.~_·C\auart ...... 
wtil u 1M W_·Dis_ G..- the 1,000 ..... '.r rue ., '1M 
io (.0.1 ... 1111 nd ,lie te.1II M_Db .. G_. fboithi .... ill 
fini.hed MCood to ~ Iddloe 1:00.1 , Tht ~ .... ...... 
T...- '01' the Ottio V.u.,. the t_mih Nn ., the OVC 
Conf_ indoor titlot. i~ __ H, lit .11 OVC 
H ........... theToppenwintry reeord willi bill 1 :sa.1 time. 
to~~d\nI'" ~ ...... N.u "-
Mlddl . .. d rel. i", th OVC .bouJd ~ W..un rr-
crown. .I\kh tIIooy ill, had ill bti.nI ...... III tilt tampbla _te 
191~."" tIIiIo _ . JtlDttMoew .. tM 
" If JOG don', expect to win il.. Topptn' Io:Jftc ud trtpIe JumptO' 
you ca .. ·t be III II.." H ..... lAid at .nd r- • rr.IImt .. , .,;:u 
u.. Topptn' d>a.-. of ....u..w.. htnd .. tilt poa. TIIIIUat: ~ 
tbot .......... tIIII_ '_ .. ...,110 0I'Ily 
~We dicbI ', ptriIIrm ...... in U. 5-1, lit tilt .dIooaI paM vftit 
JUMp l"l ,V.IIU I .. ~ y"r," reeord duriac thII OVC \DI:bw 
HftIOIIIII ..... " W. In 1IoMt..- .. • mett wltII • 150-1 jump, 
.. holt: . ...... _ boo .... mort doepOI "Ou~ tr1dI. Nq\IlIw • full 
..... ~_.". ~~ of......-. III til 
Bef.-.'-t_H .... Mid, ...... tt. .. Ii--' ..... "I" • • 
Ioe ~ _ of "'" JO!;IIIC..-." diff .... ~ _H'. Yo. 110. " • • 
............ to .,i .. . a " low ~,OOO- ..." IO.~ noce aacI 
I"IICOC"ilillD ID their _teo H. the jI ..... aacI cIItaaIc tIIrow .... 
up«&atlant ..... falfilltcL 1Mb)' CtwDbul will ~
D, ... •• Lo .. , • 1·100,·1. lor 1M T~ ill u.. ...,." 
I~ ......... a....- .. da.a.. thro-n. Clatmbal • 
""""" &act-L _AJl.~ .,p-., ... Sew. ~
c.,a -.. QUe fIP'I"IItc Ia u.. .... u.. .... pat .. tilt OVC 
5.000- tad lo.~ ...,... ~ ~ .m.lI • 104·11 tIIrow, 
'-I. WtrioD W ....... Doe&Id AItIaouP til. Topptn boo", 
DoucIM tad HODdo SMe.te Itt Went ..... a::~. triI 
tIIt ..... '. qo&Id-capUinl lot tIIIIo at';'. coqIro, •• -"",.~.~:::o 
,... ;M~~;;,;;';"~ ~'."~ ';''F:''';;;~~ - W-....... , .... , Btck. '--I. 
Reltyt .tId the "-nIl a.It.r .. 
Tht __ ~ .,;:u be 110 
pIcrIk. Euttra MIeblpa will be 
_ of lour tM.IIII in u.. T 
__ 0J>IftlnI q ..... ......t. 
" Euter.. Mlcbll'" I. 
trtditio ... lly .'r .... , u. H.... IIIid. ' "'Moey ... thrQW 
IOUlh .n" h .... produced • 
• ""~ of 0IymplMt. .. 










Wednesdax Apri l 26 
• Gtddle Arena 
) n....,.I..o:-on. tad " ....... , . K iUebrt. ... .n rt .. lr.~ 
lllticeaII), ud ... .u queUtJ .~M H~~ ~~:'·~T~:;:::_.JI .............................................................. ~ Win,p 110 ec...fuc 011. briUlt.ftt-_ ";;;O:ioi~.;;',-" .. ~.J; 
Coach wants to leave losses behind· Jew. Catholic 
B TOMMY GEORGE 
WU':" " tlt,,"i, coadl a.y 
Roeoo..>d It'. hard 1.(1."" lki .... 
behl:Dd, bill that', .~ !att 
)'Nt', Willis __ bek>n«o. 
TN HiUl.oppf!rII hMI • dismaL 
1 ... Oll- lol;III 17 " .. I,ht 
.... \.C .... _ bMdnc .n Ohio 
V.1ley Coa~ opponent and 
finlllhlIll' luI in the conferenee 
IUondirt.&'o "';lh .. N7 ,..,.,.,;I, 
" I ... , ,..r', tN.m ........ U,. 
..... ppoilIl.i ... m....tbe be«Uminc 
10 u.e end. with ... ~tJUrc ....... 
~ !hoot could," ROM .. id. 
"iI ........ to ...,,-.. 10\ll' of OUt 
lop pa.yeno, ........ KH\ P'-tn. I 
~ nocipierIl .. he left 
beewee he .... lI ..... ppy ~. 
Pd ... lajllf}'''' CIIlt No. I plaYfO" 
IH ....... ~)J ... t ...... the 
ave dr.lmplo ll, hlp. ",r, .ll 
detrl-.t. to our ~." I 
T h, ......... ill c.m pet. in 
F1oricbo durinc .prin& break in .. 
four.pme tour Won opeIllnc ltoo 
coal ...... c. HUOII a, hom. 
~~~~./"a.ch 
for tllMl. y ...... co.. llto(! t he 
~ ..u..r.n In 1977. 
men 's tennis 
' 1*1.&101' .nd ItOKh. 
" Tt-e·, ...,.. much difference 
f ...... lap to bott(IIJI. A •• mau.er 
of f~~: OUr top four m.., '"' dead 
.. m 
R .... aaid the four top pll,yeno 
... , BIIn&t RDnIIeft1\IIn. Jd'f 00100, 
H.klr.l O~I .. nel .nd Jo.ge 
A1o.mpAtU. 
Rl)Dn.ermoon. I !IftIior retllmN 
from S .. eden. h.. jllolo. 
eligibility ~ to NCAA 
ru .... 1t.-..xI. " He iI tho ..... 1. 
uperiencm pLo.,.. 001 tho ........ 
.nd is Clplble of pllyl.., with 
uybody he _ ." 
Go/.a, • Junior In""f@!' fn:InI 
Cenl. .. 1 F lo . id . Comm,,"lty 
CoIItp in ()caloo. ~ the 
..,raifi" ,I. of I.he I1Il.io n .1 
1 1·.nd·under tour .... me .. t ill 
N .. h"m... T",o.. durinl 
Chrietmu breall . 
Labeled , "fierce" ...... petitor 
b,. Ro ... Oolt .• CI"cio"ltl 
natl¥e ..... Central FIoridt', No. 
_ Protestant 
.L NONE 
If we IrfI nona o f the 
Ibo\'e, then who Ire _1 
Inf}dell? Matel"i, lim 7 
Mooniftl BYddhiml 
Cultifts7 
How ,boUt th is Ontl : 
-simply Christiansl 
In I world filled with 
balitions .00 preconcep-
tions the coneept is 
difficu lt to communicate, 
In the fint eentury 
folklwen of thrift " were 
allied Christi,ns" (Acts 
11:26). m.v _ ... not 
members of any 
rMn·met\e church. T~ 
__ united becau. 
'!hey follo~ God', 
wonl. not human creed •. 
We n E.mide IrfI simply 
Christl." without 
beinv """,ben of any 
dtnomination "w:l you 
CIfl be 1001 
Jor<je AlempM1 .. I top/'Iorn«. f rom Chile, hMl the 
tMm', best ~ lut 'fUf w ith I 1·1 INIrk. 
H • .uI thle )'NT tM Tappen 
""VII t.M _ M.Ianoed tam "-
two _ bo u.. pqt 12)'Mn'" 
S Ned and woo IrIOn tha" 30 
1lI.1dIes and Joet MVIIrI, 
wuMe QI..."h afCItrVI 
17D6 S.....w.o .... Rood 
Ovvid A. P.d~ld. ~U.f 
-Co.,"",_ ta p .... 12- FOI' '''ore "'/"" ... 00,., oall, 




University Center Board By TOWMY GEORGE 
It', • pod Wow .... t..ny 
Cu:zart tNt IMipt doeaor.'\ .... k. 
• bic~iII UKk. 
a.an_ Gvacrt.. doepI~ ~ 
0CIl.r $ feet 7 ... makittc .. ...... 
.. . Cf'I!Od.It.Ne C'OaIpeCitar ... !.he 
... UonaI 1orYeI. H. will . .,.,.,.~ 
th~ -'<oend In the t.......w. 
...... , ;ft d,. 111110 •• 1 ItlCfoo. 
....... pii...ftip. m DKftoit. 
n.e II~pound. blond ~ 
"",ner q...ti&d ror tho ... tIOUl. 
by _ t inl tb. Nuio .. 1 
c:ooec;.t.t AtbIetio: A~ 
atandan;I with. 8:M u- ia tM 
East T_ I flvit.!lioa.aI_ 
J • ......,.. 
. .,.. 1If)' 1.0 briflc -rw ia 
u.do. is ~ hi Inhoiat"." 
.... ~ who .. . rr.hm.o. 
fIillod 1.0 <1Mb ILiI hiP .moo! 
trac:II _ ia E ........ l ad. 
"h'. import .. !. to pJ.", • 
traiaiac ~ ... -.y ~ 
ud 1.0 _ ....&tIc IlIfln. ud 
~ .... ~ .. ..w... 
" T ill IoII,I.r.q. aoe.lI . ... 
~,..~IIMPiatM 
Nell cJ yuvi ...m.t-the aIIort-
....... COIb "-' ,.. CQirIa." 
~.~ JOPI!o-
... ore. lnfl.ferred to W .. t*a 
L'rum lotcN_ Stat.! ia L.b 
CIWIeo.1.&. . 
H. _ t oat W ..... ' . 1V'77 
iMbJr_ .. ...u .. the 1v:r8 
_ -"'UJ' _ 1.0 bcmM 
~ ... uu. ,..-.• ' !Ddaar 
-
CIIuon bepa • trac:II ___ 
... MIpbomore al. Rab Hich 
Sehool ...... _ "~~)'III'. 
be lnatf..-nd to Ev .... vlll. 
(Aa tnl, ...... u.S. • ,.... f:..:t. 
ud_~_bepato 
--
" My juaiDr on- I ..,.. the cit,. 
ctU. -"'try &ita .Dd. ~ 
tll lni pboee . t.at.awid , I, til. 
two ... 11, my lIalor y •. ar." 
""-' -HiI,: 14 IlIfttrt ia the l'wo-IIW. 
p.--p\.ld f • • colle, . offet'l. 
Ho..,,,e • • C ........ "' .. Id . "My 
~ _Io.t IaitlI ia me-he 
al-..,. ..;d I rouId -.ell the 
""'-Tile U .. in ... l l.y o f I .. dl ... . 
tar-d hint ........ t.ec. ....... ... 
~ too .....u.." Attar • )'III' .1. 
McN_ State, cu-t. .... lIla 
100II .t WeaterrI. I.h.anb to ILiI 
C\lnellt 1'OOmm.... . Scolt 
. -. UH~)~ed ... 
lIi .. d o f eoordl ... to. bel.wee .. 
c-" H ... ud ....... ~
Mid. " H, a.Iptd .... _ that 
W_uno b.;a • beua proetItII ' 
II.bu McN_ Sc.. .. 1 with IIlOft 
... tioDal~ .. 
sa- }aiIaiII&' the HiUtoppen, 
C"tiort ', eolluib" t ;oll.l be", 
bMD.ou~. 
lUi _ oab quatifi.:I lor the 
... tOoII.aI_ ia 1M t_ IIlilallllt 
.... ia the UOO met.... 18:001 
IDd the..w. fUll. (. ,(4 ). HI 11M 
d.cided to ........... Hf<Irt ia 
thI ... tioDal_ far the I._lillie 
~ _ cooiIpde ia the ..w. 
IDd ,"000-.. 
Cuuort'l mila ......... 1. , 
IICltocd ~ .... boduo rom.. 
Wut.an. AU·Amukl. Nlclr. 
a-' • • :011 IICltocd mark _ ia 
1174. ... Earlier tJaie _ c.-
_ ia¥iW!d "1.o compete ia the 
19LII.......JM_·nw,.. a-
.Dd ....,...ted by ....mn;... the 
3,000 mete... with , 8 :00 time. 
" Earlier this WI. Nic:Ir. a-
&lid I IlDiaIIed airtb ia Wt 
~~- -
A typ..l ---. .... t for c..-. 
~ It fi . ..... when boo .,.... iii: 
mila. ~ pr.ctb Msi ... 
wil.h • tb , "-",,;!.. warm u p. 
folJooorw;! by 20 repetio.... of • 
"hIDed ru.ll.fl.iq CO\If'M" desiped 
,by Topper- '-<I track I:oed! Del 
H~. "\ 
Cuuon. mm~ his P"Ktice 
..... iao with • Ih'H_mi l .. 
.......... 
" M,r ben effo.u p. ohlbly 
won-t __ IllItil the ... tdooo' 
..... on. .. Cuu ... t .. id . 
o·R_. I ,..lIy hope 10 ... ch 
m,. s-II ... the ... tional ..-t." 
eu-t.pniMd HI!IMI. who he 
.. id wovld " produci lome _.. 
Tba flCC. ia, HeeeeI altMdy 
.... 1Dd~"_oItherD. 
Disco Dancing I 
Mar. 22 l.. 
6:00p.m . & 7:30p.m . Diddle Dance Studio 
Classes last 6 weeks 
Cost for Disco Dancing $4 
(max.3O perclass) 
Stereo \ . 
Selection Maintenance 
Mar. 21 6:00p.m, & 7:'JJp.m. 
Classes last 3 weeks 
Cost for Stereo Selection & Maintenance $3 
Registration at DUC'230 
. -
"Just a littlft Bit Different: ' 
. Offering the Best in live Entertainment 
. 
,..----- - Featuring 
-, 
New Grass Revivat 
':-. _ . Thu~y - Saturday - -' 
=:-:-~::~~ 'Tuesday2S' Night '\ .Thurs<!-ay Ladies' night 
the M_·Dis.,.. AIhletit Club." -Wednesday T-Shirt Night 
Cuuort IIIid. ·'w .. ..,.. the ~ 
. "!""~..Ml!siJ1 dt.am.pioftIbip -11.. .. """,,_M;;.;o;;n.d •• Y:.;,_M ... ~rc.h~_~1;;;2 
Ladies' 1S' Night8- 9p.m . 
i-~F;.o.oii •• b •• iil.l, Tournament ~--~--.. 
, 
Shltley Fted~lc. is thti _.~ t..,il IMm'1 No. 2 
seed this VN' . ShI compiled I 6-J Te<:Of'd !HI SNSOn. 
Florida transfer 
one of top players 
" H,llIri 0q.neI hid •• ~ 
Ihin, ,0 .'0", .ith hI. 
~\,)'.Im.ndlm . ..... 
..... .-ktiaI of NCAA" rwI IafJe 
• l1li ........... blt \cO pia)' .... til 
_ :· a-totId. 
~ ....... Inn.den.d 
from c.o.U'aI F1urid.s . "' • ",,,"-
of TII.u, and lou ...-n~ 
.. ftIIInuy in 0. .... c"p PItJr. 
A .... parU. • ~ .... frra 
Chile. pltytod in u.. no. S potiliool 
lui ,.... .1Id heel doe _', best 
-.d. 1·1. 
.• All« • )W. of pia)' in the 
OVC ...... • htrd .am..- of 
practic' • • J .... , ..... lmp.ov", 
~bt;r &nd muld...u 1No", 
." nt'ellmt ~ IhUo ,.....-
a-totId. ~ 
Ro. aald the _ ', depclI 
II-. not end with thote fou. 
".,... 
- W. "'''' f"". CJt.h..- pit,.... 
and ..... ,.,. who it rQ.hirtiq-
thi, HUO" who .. m fi' .... 
_vii)- duriJIc the COUfW 01 the 
__ _ Ro. -.id.. 
,..dolt mure.. .. iD "" .... "'"" to be 
• definite u.r-t to""'" Ow 
ron~ .t h;. .-itiaol.-
Roandinc out the ""'" ... 
Kmtaddan. Anhur A~ • 
~opkborrilk ~ ', ''''' Ropr 
R.,...Ida, ... Aubum ) " ,"*, 
" A",*,- ;. .. ....,. atroo\l 
___ ..... >'CIUey ~ who wID 
prot.bIy S'Il __ upM'ietQ b:o 
tIoubIM duo .. .m.a_ til'- ,.....-
R_ ...... '" -~ •• ..u __ ~. 
p~ .. ho h.., ~I!d ....,,1I.t.rd 
.... his .. __ H, rdw. maia\,y c. 
rrt'I'lOd .tnIk .... _ he ~'-t­
Iy lrin to ...., ...  
do .... :' 
A ',_"'_e UtI ....... fI"OIlI 
1ndiaM. UBi"""";t)'. TOIIYn.._ 
ia • redshln who win _ be 
,Uaibl, "ntU .... t "ulon, 
~.RoM"",. ··n .. · •• YerI 
,-,_",,1 pk)'tf". and I ul'ftl 
for him to fit richt Into _I )'ft,', ,....,...... .. 
s.c.u", Ow .... '" .0 .. .u 
""I..-d. RoM..." he .... pKt Ow 
Topper', double combi ... ~ to 
be In import.lnt __ 
no. taJM .o. ~ and 
• One of tllDM i, And~. GoIIo : AlerripoorU and ~: 
~.CIIU.n .. ho_to 11111 ,]ll'U'H FoOl .... and 
W",,- ill J • .....,.,.. A""'"- II(!t.lo ~.... 
~ sQI he thiNu ~ • - I ul*' to ..... two lit u..-
Ow 0ftIy left· ......... on the ___ , poIlIU ;n every .... td. with OUr 
~ be' all -tHaDdiIIc pIa,-- cIou ...... - RoM ..w.. " We "'vt 
....... he ~ti.. Ihrw v«y ""'" """bios __ 
• " HI is coopeblil- 01 playiltc ";0. ,Dd c:ould be Ow k.,.. ill Ow 
.I"'~l 1"'''''''_ _"" II, eon"'"- .... ~ 
" . .. ....." ~ H..;d, - 1MpOI ud -.Ie 
f • .! u:'fol"Ced • ...: .... K _ ' -.ad .~ .uitoIII ahodd be 
.ddtd. the t.binp LUI -u ..... we 
A ler t Me rn- FraaItIia, Iroo .... ..-NI __ I WI 
JolllI M ••• F'ODft ... th 1b.t • ..,. .. Ilo. ____ 
nllZllber 1i ... ..,.Iut~. H. .. ...... 10 "' ... 10 _t ... :' 
~ IoDnlI in the me' __ If 10, it will obviousb' be • bll 
" IUs ~tiooa.. diff~from \at _ but. 
R OM said. ""H;' )'Mt of .. ~.o,.,.G. - Af\ef" )'ou ' l'I 
ujMriftoca. plwo his ._writ}' OU Z·11 • • '~ 11 only &fl bet~." 
-
Langley's,team alms for OVC title 
d~~~~~:.~e;ng edged Qut !b~'~~~'~~'k 
'/ • • --. and tl*r fall rKontI 
-: .. 
, 
w o men s te nniS bdudt: No. t ... ...u.SWltr 
..... ~u . ... IHI. ' .fT)' 1&·41, 
Nf)hoonon ~ Bocdu .&-1 1. 
__ s...... J __ 14-41 and 
~C.Uu-s.m-.12·11. 
The No. :I .nd No. S doublet 
tal .... _ 8opI&n . nd F'Nd1tke 
,nd J~ .nd 8wIuMn. 
"Ou. l.ooIIb.t oppoaenta thls 
,/ .. , .. W b. Alabamllftd MIddlt T_. -..... t...,...,. .Id. 
TUITION ASSISTANCE 
M.trnbtn of me Kentudly 
Anrry National Guard 
_ " lgI6..for ~ 
Tuition Al:sisunct lip to S2fiO ..ch ___ . 
INTERESTED? c.l1 
VOUt' NO RKnlitIr 
TODAY 781 -6342. 
Nowin the 
Bowling Green Mati. 
, 
Present this ad for .. . 
off any 8 x 10 photo 
Open 
lO'l.m. 9"3:Jp .""1 
noon fi ll .. , "' . 
. .... 
And to celebrate the ' 
coming of Spring. for ha 
entire month of March, 
• you can get a Whopper 








J U79 IIrnM IJ 
Richdrds: Team 'ready as can be' 
By RICK WOOD 
" WI"" '-t .. I"IIId1 .. _ 
r.t M for tIoIi dIM 01 r-, .. .. 
c-.dI J" IUchIrdI ...w at-!. 
lJliI,.. .. -. 
~II_~ 
aboIl Ow ....... MIt eI ""' -
....... · .wMdoMlMt ......... 
..... I, tM fall. IUtlIank _ 't 
__ .. ho-W"'''P. 
plQbu.-. 0....... DIoItea _ u.. ftnI. 
41 ' ___ t""'" 
t.I. ". .......... IUcMIe. ... 
..., ... , ...... _ ...... 
OlMn ... _ ... ,M OM}' .. Ill 
.............. 
s.... "- Urtr; __ to 
u.. __ ... hlud~beu.. 
t..t ,-,.. _ 0. TGfIC* Iq-t 
"'" -. U.l& .... It.. B" ..... III. l.vkA~ .. 0. fall, ~ 
tlo. ~ .... I, 141 for lwei 
men's golf 
,..".,., urt.a .... ~ tWrd \II 
I.H o,..,.l .. d . I ... '""llollil *" 
N ......... II1II ..... Cob..! a-.lc 
.. -..,. ... u._~ 
pl .. yer _ Io,d. ,,, tb. r,II ," 
~ -.ktr " W I,", 'IIopIIIf; he 
_ .... tw.~latlMo 
........ --
Daltoa, • 8 ... 11II. 0 .... 
,.... . .. tM _ GIfICUo aaoI it 
..... ~ ..w. !.he TIIPJ*"I 
.......................... 
Twa ........ Ie _ . 100 
.klaudt .. \II 10010 to rOf" 
produdioD ... Jim Bapoordl ud 
Todd Swk. 
Bapoordl It • i"lIior ~ 
~Ier from SNYmt Jllnlot 
eou.c- III Brow,rd, 1"\a.. 
" J im i •• O'er)' co •• lt",t 
P~." Richards .ald •• " thlllk 
ahat COlli be t tuibuted to lib 
Juiar CIDI" ~.. S..u.r, • W.......m Junior, 
uu.f«ftd to W..wm ....... u.. 
U~ 01 FIorioM. 
Keo> PwirT)" ..... • iii' 01 
Wen~ ~. Pwry Ihot • 
10 .. the 1178 tt.tudQ' Stat. 
HlP SdIooI 1ndlrid.1oIAl toum.· 
_I 10 .. ~.ut. TriDlty" 
IlJdI M __ f .... 1M avwn. MICa...,....,.. ..,...I .......... 
for. III eM faR. " Rkbardo .. Io!.. 
-,..,... .... u-..n... hi did,,', 
pIQ 80 .... bolt tbIot iI typDl of 
.~." 
Ilk h,"h .. III. tlltl Pert')' 
piMd • lot of u.."..w..o. d"rilll 
1M ran ..... INt the LoI>e OP 
HifI'I SclIooI ..,.,.tvct hal • pool 
'''"''' ..... p'lOCI IeIlPO· 
" Ken .... 1 .. our lop fivt.1I 0( 
.1H f.n -." Rioharda .. id. 
" He ~be .n .... c..t.I .... u.c 
, 
pta,..." 
A .. o tll,. fruhmln , 1.4 1 .. . 
N.toII. win ..... to. ..-.. tid .... by 
Rkhorclt I.hl. _ . N.toII hi • 
...tlw nf S"..... .. N.Y .. • Iwno 
"" _ lhI N_ Y ..... Jllnion 
tham~ 
.. M .... .un..dtl-b'iII the fill but pk);ed liP __ .. the 
.. •• on pr .. a:tuHd," Rlch.rd. 
Mid. . 
A .... 1he. , ..... hmln , J.mu 
N <:Cnrd. 10 11ft.,. •• tth8d s"-b' 
by RkJoo, ..... . 
" Jim .... ,... In 1 ... 0( our ft .... 
tour".mellt. I.. till. rIll:' 
~ Mkl.. " H. b ...... b.o..nd 
duri~ the on-, .1Id I .... 
concotmI<I . bout Iu. ~_ 
So f •• "" 10 hittlnc the b.D veoy 
-,. 
Rithotd, "~ u... T(IJ!I to 
be In the thid< 01 the Ollkl 9".,. 
Conftononeo raeo.. " The four ~ • 
i .. the Wfttft1l dlvhIiM ' Au.tin 
P",y , M"rTlY. MkId'" T~net_ 
.1Id Westeml ..... e..tern Ire 
t"'-:' Rk hotd ... Id. " Anyone 
of u. could &..c. b.tter .nd win it. 
"Butllll tM~ ho ..... II ..... 
_ ~. I IIWe .Iotab. it . 
eouId drop tMm "- nr.t to 
fifth:· RlehanI .... !d. 
IUdoorchI uld 1M WoIm hos 
worked...,., hord on ... nU!atl .. 
. Inter (ondl,lo .. I". pr ....... 
T'- ......... 11 lno:hoded .. eight 
\lfthla. nlnril ... , pncUdllll the 
-IrI& . .... put.tlnc. 
" Whot .. ...n,. .-d _ hi 
_ WW1!II _tl.r to .. Q.ft &..c. 
OI'! • CCJUnII ....t bit. _ ..... 
h ....... d _. 1' 0" .hou:· 
RioclIInh Mid. 
"The Tnppert will p4. thftr 
........ _u- wish -,. _ . 
Th. t ... I .. velt t.o Corp'" 
Christl , Tuu. I.hb SIownh, 10 p", In lhI IN .. y Pod .. It let 
T ........ ment. 
Ct;>ach·wants more consistency SHARP 
USED 
CARS 
8, LINDA YOUNKIN 
'not _ ·.1Olf _ ... hopM 
' 0 h .. pre •• lu p .. fo ..... (. 
'*" ... 0. ...... _ .. 
A-'Nat ~ G .... 0.-
cIoowribfd In, fall'. laM ,a.,. M 
......... na. ... _.-l. 
10 fWIlI Ia 1M lOp. fi.. .. 1M 
~lI. M ........ Another 
I_I. .... ..Id, I, tu. 
ftIOI"'-"Q. • 
,.,. ..........-.b« sq....t lIN f..... __ IIdIfduIlll Iof u. 
...... -. 00If is pIqId 1ft. 
.~ _ wiltI_ fI'om faD 
,nd tpn .. a: MUO'" 0 .... 10 
~ qoWiftIn lor ... ~ 
.......-. 
women 's golf 
" N __ ~ ..... Clad)' 
............. ~IO ... IO 
... ti .. " • •• :· tof t Owe ..... Id. 
'--. ~ • ....t Beth Ttl, ... 
__ lhI_ n...l.ellt ~
darin& lhI faD __ • "I doubt 
lhIram _let It. .... thalln! 110 
I" to _u..-..~ ~ ."" Mid. 
'£01" the I'InI. l.lmot In ....,.,..1 
,..n. u. _ wi\l pr-=tb 
.1 • local -.,. dooIo.. BHon. ... 
pncticI _ IieId tt • muaiciplll 
"'f~ 0uriIt« 1M wIDW. _ fIIlhI 
-..ben pnctked by ltiUllII 
) 
Get Casual this 
V !i, 
/' 





G.t,...., for I 
c:.MI rpring in .my 
.... 1RJpe!nW. 
J*'fS from ~'. Army $toni • 0uc*hNd 
~J PInts in whitt! 
.net btu. - Army FItigun 





,332 Main St. . 
t hou Into ... I .. Diddle ArefIII. 
M t . OweaJ ... id the Hj]]~ 
...... u~to b. .. OrIWtC .... 1 
on tMlr _no Tam prKt.lat 
bCInoo .fl.er ..... hrMII:. 
",., IMm OIOIIIpeWd in tIIrft 
" ,u r ... me" U durlna: Ihe I.n 
15- · 





them just for you 
Havee .. re, rd.elllnf!;lprinf!; breek-
Ileep y_r umerad~lo.pve 
di e memories on film •..• 
, 
Our In-store color lab will process 
your memories with the p.rs"" •• I, .... :-"1!l"'-->-
care and service you always 
from us- plus a second set 
them (memories) and an 
extra set of prints. 
ATNO EXTRA CHARGE .. 
· .wim 1.0., suntan, Of" this.t 
WI.LLlAMSBURG SQUARE ~ I f; .:= ..... ... = 
This weekend in Detroit 
8 from Western 
to run in nationals 
ByTONMY(;EORG8 
W .. W1'I trill rompeU III aU: 
... ut. 1lI1 ... ..,lIud III Ib, 
... tiaMl ~ tndI _ " 
~t·.Coba""'" Pvtldppuo III the ___ 
botVII -. tbt ... tiQNl IUftCIard 
tia. III thIr _ptdlVlt _t ;., 
.ny _ d...u., the f't&\IIar 
illdoor _ . Tboo u- .... _ 
by Ih N,'lol'\Il CIIU .. iue 
At.hlftK A __ Qon. 
W"I",", .... qII.lifIN In t.M 
IOf\I jump. 8I).,..rd d .. lI. mile 
run . d'u.nu medley ... 111'. 
I ...... mlle ,tid u....e.mlle _tl. 
" QuatIt)'btc .for the uQonal 
..- aDd ...... pd.iII&: apiJIat tbt 
.... t III tho ... t*liI" ..... , It', aD 
lboul." .-eb Del HO!Nfi tai<I. 
" 1 .. rMlity, our .lAIMe. aft 
-m. W bett fa the .....-&.t • 
.;"'" IOI1'&ny mI'" tea .... apurt 
wooid"-fIc\I-. ~ H....u .. id. 
F_t 1G11ebftw, • Moot-6, 
lM-po;o.otld R..-n...me j .......... is 
W.tom', ft'Il.ry !JI the I0o\I jump. 
KIDtbnrw . .. 100 ....... fifth ;., 
tbt ... Qon \II the ...... jump. 
IN.,* 2&01 .... in the HiUtoppen . 
lint..- of the _. W Ent 
'f'enne.... In .. III I;on.1, 10 
qualify for the ... lIooMb. 
" r_1 ill pnIboobty ""'" to be.,. the ..... t ~~ e._t 
'" the-." Il-U Mid, " If be -
~.n produn hi. IN.,, perfor· 
m_ be "" 11Mb the fi ..... H 
Spri .. _ M.no.. Wiaco ill """ 
_ to 1M ullooMl IIIftt. 
",.. ~ IUopwad jUflior from 
New.rt. N.J .. will ............ 
........t .In;P1 .ppeoarsftCI in the 
8I).,.,rd daah . 
Winll:o . who m.d, III. 
..,mifi ... 11 In tbt IV8 indoor 
~"'mpioMbipa wiLlI • tUne 01 
8.22 ~. qwo.liriood far tbi. 
,...., •• _ 1ft tho Ohio Vallq< 
Con~ cMmpionshipa witb • 
6..0 tm.. H ........ ;., tho lOp sU: 
• n 1M ",Qon. 
~.....,.- in the 60 .. n tho 
qwo.lilylftc ~ .tId had to do 
_ .t.eoppilll 10 ret tMn<." 
WitlfO 1Iid. " Tboo II.,. 10 winni", 
llw rani Is IOi"C 10 to. the rulml!!l" 
.. bo rv... ..... 1 mnsia~tl,. . 
' 'I'd lib 10 r...w. in the lOp 
..... . " be .. ill. whkb would IlIIb 
bim.n AIl·A~", .. I· ... '-" 
men 's frack 
waltiac • I0o\I t1Jne foo' u.;. 
dr.t._ aDd 1'111 Pnc to ciVIl II 
my .,..1 Mot.. .. 
~. 'Roll kht, H , 
IU poIIlld', fro ... TIII.Ollb"" , 
Ont.ario. ...m _pete In IWO 
_II- the mill rutI .nd tbt 
dillllftCI moodll1 ...,.. 
JoIDini: Btcbt in tbt ..... ,. will 
to. Donald Douatas . . ........ ITorn 
M_ K,o.: lIando Sbeoots. • 
"' ...... '""'" Atlanta. G • • ; ."Ii 
D.VIt Murphy, • j uniooo- tn.m 
Li~ Enc\lncI. 
" Beebt ... doIIbM duty. bul 
"" IftI. o..t t. ... thown the 
stftIIIIth to ... ~ II. " 118111 
...... 
• Tb. two·",II. will fnt .... 
_ta~_ LarTJ' CIau«t, 
who qllllilled in tb. IlIinoi. 
l avitaIlooMI 18:M.1I 
c..-t., lliff .. t C'OIIIIpeci&.ar 
will to. Tu_EI·P.IO·, SullllMn 
N,.lrnb"I, who. Cllnort .. Id. 
"ha. been on • 1M. durina the indoor __ ." 
"Ny~""I .... run.n 8: 17 in 
the two ... ilIe, " C\aUOr1. .. iIl. " and 
he i, "Mt'-ted iD· the two mile 
for .t \eMt tht .... t· thn!e Indoor 
__ Hio"'t time !JI w 
two mill u.;..,..., .... '-" 8:21:' 
su- N,.....bul will be nutoilll 
Inl.b. clitll""'....tlt)' for tlTEP. 
Cuaort..."... thet tht _I will 
tirt N,.....bul. 
" II ",",Id wort in rny f . .. or," 
~uort .. id. " 1ft.,..,. OIIt "' 
__ I ...... 1'0 .11,. "';LII him. 
BIll if the ..... it tJow, 1'0 jU.l 
try 10 OIIlrun bim aDd mek. Illy 
betl time." 
Western' . only oOIer qualifW 
for t..hi8 __ end '. meet will be 
0...., t.onc: !JI tht o.r-mIJ.. 
t.onc: qualiriood lor t.ha _ in the 
avc clt .... plon.hlp. with • 
- 1):17.4. the ... tIoII·, si&tb-beat 
.... 
" l nthe~C'OIIIIpetit.ioll. _ 
... ~. cballrl to fiMb III _ 01 
the 1Op:110 ~ ill the U";ud 
Sta\.el," H ..... ..w.. ',,"-,,', 
Pili 10 be 10 mucb """'t thftoe 
tbat it ', ,oitIc 10 boil down '" 
who it pod thel cIe,. ... 





A "Al~1 $64.95 
1 RED WI~ 1.,1 
CASH STOR 
mE. ~inSI . 
FItEE 'AItICIJoIG AT SHOrn it'S 'AItICING 
, Gel ready Cor Spring Break 
All Hawaiian Tropic Products 25 % off with this ad 









Sure. &It its ~Iity depend$ on your lif, during eol .... 
Your col. degrM ..:I 111' .... WI rmxt im.-unt. Btrt. in today', 
competiliY8 job lNI'ket, you m-v ne.I MldidoMl c:redIntiak 10 tend the 
;00 you ,...11y _I. 
, As . IOphomorI, you r..t 10 500k....,. At wt.t you 'CIr\ off. In 
~ ... your 1Iduc:8tioa, 'IfIIIOf1t u~ . ..... ip .... itiIL And 
It how you C*'I mao- tt.. ..u during your lid t..o .,.... of ca ..... 
White lootIint....,. IootIIt 1hI/Vmr ROTC ~ progr8In. ~ tninint. t...t.nhJ~. FinMcW ... i ..... And 
,.. ~ trw your lift .,... c:oItItII • In offit:.- in 1M ... 
AnrTy, R--.. Of NMionII au.d. 
FOfdinMt.~ 
Gt.g tow. Of BIrry l..IrIDrt 
Oidd .. ArIM 746-4213 
.. ~ . _ .......... . 
Referees ' controversial calls not fl eW 
8J kOOER MALONJ: 
c..erv.....&oa\ can. la ....... bell .,.. --.me _ . ad _ 
.rtw .u ttl. P"'u ...... IIoooIt 
s.~ .. . W-..c..t.n 
.-UYII ....... _ . ...... 
will .tiD mab ...n. ~t will 
--
w-.'-t- .......... . 
It. ..... fII -" can.. 
I_ Uo..ltM N.tIar.aI~ .. 
A~A...a.ta_ t 
. W_~ .... 1ModfrIc 
WicWpa. 78-n. with 11 ..... 
w\. 'nIat .... _ . • ..,... 
caW • fooIl apII'M. W ...... dY:t 
a.. HuItIu, _ .... .......... 
buIIellMlI ~ ..ud IoIl1M1u&bt 
. .. II.DYUTaDtld. 
G .... Smlth, U- • W.t«II 
'-rd.. ........... , to cballeoIp 
Nidoi.pJI '. cam. R ........... 
j\l!llP bIllI.. A1u-ab., Hullim 
...... u.. ball ... ~-.rd 
t he Mid.! ..... pley • • , S ... ith 
_tfOIIed u.. tap. 
Th. ""'I'M called .. f01l1 
...,.m.t Smlth for PIbhbtc oft'. 
'''['hal ... u.. fInt time, ... 
The ~ __ will.., 1.0 
tbeK~ W_"I~ 
Ifcir.te c-r-...:. t.oun\al!MIIt 
til;. ...... nd. 
. n.f....tiac" ~te fltJilt U..w.-
';:lJ aI Louinille -..ill be U. at 
at I p .1I'I. s.U1l'da,y In CnwfQrd 
Or ... . LooI."m .. led E ......... 
o.houkl "IN,ttJo. it ... l """ u.. ..m. 
C'OCh SaDy KnUcMak..>d. MEklt 
we !!IiPt ~ _ ~ R 
'"'"' Umv.nit1' 01 Kentack)' Ii 
........ -P8opIe'. ~ ..... u.. _ '. 
Ill trllDllul ea., •• " •• III''"U 
__ PIOMWP tnie by .w.u.. 
the B~. 1!II).19. ~ 
.t. I'td Beuo SipII ... thlnI 
boa.... 01 .. farh!it by Ka,.. 
AlphI; PIi.. .hich Iwd beea the 
mtem.lly ch&mp;cm. 
h the tint , ouDd of thl 
~tIoB UIUr1Ia!NInt, 
~'. Cho:Jb dc:nr...t K.~· 





tba _ witlr. • _____ el 8L 
n. lint ~ .... t.ba 
8D JlidcI ........... t .......... 
u.."", ta.. I 1M .. __ .. '\,:;" nn "p to bh" Ud 
call __ lib that.. R Ka.IdN ' r ' h 1 01 U. rw.. -..do 
..w. ' . .u..t W nul"" the dedr., bill hi 
R...-II ... 1M tn foul (~Il_ told \1M aooeh 
..... ...., »ldrtlpJo _ u.. dial he -'elII't I40p u.. dIlck 
.-- 19-TI. IUlti tJ.. ....... lIipUId. 
n.. .... ao ..-c. I5W H ___ ..w _ did aM 
aboot U. eall. H.eMta...w.. MIIln'q two ...... --a. by 
'*-- It ...... ~ c:a.I. tnltmc ulU tIM bIlD. """"-d 
~t __ k. ... -.s. ". ltd. '*-1Wthc tlMdodI ~ tIM 
~tr..tIM __ s.~ ... ~,.... 
n/f;lIt.. ~ H. Mid ........ ~ 
9InkII _ &lIo 1II'f'CII¥fd III 
.....-~ c:alI dllrilllJ 
.1_,... apiMt "UITI.)' . but 
W. decWooo lllvoh.cI tIM ttm.. 
--. to William " 8 1c Sb:" 
H.ad .... oa. ..bo . .. tbea 
W.~·. tlIr.-, 
W_~ led MUlTI.)' by u.... 
wit!. liabt MI:UIdI left In tIM 
..-.. Smlt!. P tIM b.u aacI 
" iMceMI 01 a..rtIIIJ It ap tlwn. hoi 
dUllktod tb. d •• a tbluS ... 
--" Whom hoi dwlkad It .. , tIM ref ...... j,,"1 .tood tbe ..... d 
dId,,' t call tIM ..,. lUlU! two 
...,.... bold ...... oft (tba dodt~ H 
H. ader.oa .. Id .. ur ... ,.'1 
8uuarde hilt PhI s,c. SIc'ma. 
, $S-47. 
Frldl,. II t ba d .. dlln. 10' 
.iplni'- up for tb. .pt. 
rwq: .. tbooII ___ 1. Fat'Ilit)' • • 
_tr aacI .wo..to. .. eIiP>t. to 
_paW.'" cU¥\aIoQ 11'1 _ ', 
.. aacI_·.~. _·._ 
.om .. •• d01lb~ aDd ml:oed 
do.lMoL EDtriIa ___ lei hoi tUen 
to Oiddlo Anna, .- 148.. Tho 
....,.... IIWftbo.- Ie 14&-6216. W_· .......... .",.~ 
oIfInoI for tba lint time. ..... d ... t../' _ Mud · 21 Ia DIddle 
A_ room 148-
no.. wiD hoi ·a IDIt>datoty 
meoCina far COICheI Jt , p ..... 
WardI. 281a DIckIIe """"". _ 
.... 
Wt bmJtw • tim. _ cta:m.c 
tIM ItoIt .... ...... of • b.u 
.. a ••• bKIUH tblt ' l .. b." 
... Br7boItJ -a. tIM dock. 
Altbou,," b ... ld hi hlcI 
ayaIpotJ.,. far EaI~'1 timer in 
Siturda,. · ......... H",.denon 
aaid. "If tbq'N (Ilmeri) _ 
&len, 0Iq oupt not be out t.benI 
III;fWIJ' ••• Q.eeou_) it', • 
.s.u...te lliQl,UMwi, " , 
W ...... •• timer for 34 )'MflI, 
H~ .. !d, " I call .. ,. I 
........ ....0. • "",take , .. hile 
~ tIM do:dli. bec:au"", It 
_na 10 .IKb to thoee boy. 
playtrw." • 
C\odI: .... Ifu~ hi ... alao 
d.tennl"e<! tb. outeom" of 
tar 
'There wiD be I mI 
J.mbo," on C..".on 0 • 
!ohrclo 29. I n tbb .....,.,.""two 
tMmt will pLo,., the",leo will be 
upl.aiaed .1Id I conditioning 
clinic will hi COftdud.ad. 
Sipup for _', ....... 
MeI.lnto. Ie March 21 In Diddle 
A1"I!l\I , .- 148. The ~ 
"liminatlo" tou n .. ment .. Ill 
btP Il 7 p.m. M.1'Ch 22.. W_ ', ".,.. throw ~up 
de.dli .. I. rMlrch 21. The 
......pet.itioOl .w he .t 7 tb.at 
mctot In Diddle Arena. 
S_ JohnMm of W"'tem', 
"-II ... choh I.onk three horton in 
lilt weekend', Sout.bem Intercol-
IePto. BowIinJ eo..rr- '-mI-
_t In KtIo:oYille. H, ..... tush 
tboIl. ia ..... t.ba _1!eoIabad: ' 
bad. '-- IDartlI .,. dot lint 
........ -.line to Col. Luther. 
MUITI.)'·' belhttNill ..,.".a, rr-
11168 lUlU! lin ... 
Luther aald tba -Rtc-I .... 
~ Ea.-.. It IUtIuaond III 
11113 ....... wiLb 14 ..... WI III 
U.I , ••• • Ellt . .. b..td Jlllt 
IOXINd aacI .... ~ b7 ODI.. 
MUlTI)' pard JIIII=)' YOI.II\II 
cot the InbouJw:l,o pua, a...-I 
tb. mld_urt II" . ... d .11 
" .haol t I .. urad" to ..,or • • 
Luther aakI. .. b. tIM buD. 
apaIecI tha _ of tIM ._ 
A proc.t ... IUec\, Lutheo-
1Iid.. aacI tIM !'lUI 11&,. the 0tIiD 
ValIqr c...rer- ...... mi".w-
..... t to Ea .... to cback , 
dodo. 
Afw ",.rurlr\a: !.be dock .bout , 
20 u....- CtAe.h tinM the dock 
. kippin8 from lb. 14-
IKOIId mark to !.be 4...........t 
m ..... - Lutberaid, tJ.. .. ecuu ... 
committee ItUl decidad to let t.be 
game _nd. 
Luther IIId be offaood to play 
the final 10 M!OOftdo with E ....... 
the ont .u.ht. At firwt Eutem 
""'"Pted, but lauer it cha!Iged ito. 
mmd. 
...-ies with. 700, hl,h ,Ime with 
I 2.9 .nd h1rh ....... ge with I 
187. , 
Oar,. Wilden t iN! .. it h 
MorebN.d 'l J im On,. for hlah 
toto.l point.. W.~ llId Steve 
JohnloB were .econd in the 
doubles eYt':It with I 1.179 . 
In .. omtn ·, competition, 
Cheryle 8u,h I.onk tush .nos 
with' . 628 .1Id hl&h lPn'll with I 
U,7. In all, !.be team hrousht 
home 16111d..iYidu.al UOphiee.tId I 
edoool trophy fot beiII« Oiviaioa 
tI dwuDpIoM. 
Sisnup deadline for mea', 
intn.D'lural Wlllardo and ca.u. 
doabIM .. March D in 0iddJe 




is now bki"ll .pplica-












35mm CAMERA AND 
35",," 12,5 NIKKOIUC LENS 
ioIce plctu-8$ c;o....n 10 
\00 reat o..nder WOTf)t - in 
ron, SI"IOW, or 01'1 me OOOCl'l 
IIuv ~ now, complete wllh 
NUor .l5rrm 1en1. oncl geT 
o big S50.eboTedirecl 
, rrom N,konl ( ~rorTT>e 
Niko-& 1M body plus S() 
IOf TT>e :).5(nm 12.5 N,kkor· 
tC lens lor Nikonos.J 
lIMITED-Tl~E 
OFFER 
on" I,JI'IIM AprlI lO, 1919. 
H""" In now lorhlll derallil 
The,IImImIt'S. 
.70 Foim..-....... 181.().t81 
_ .... _ ... _ Inlij ...  
d.,. of tbe to\lM1.I_t •• ad 1 
~ .c. a tdoooI ...,..n by I 
thoadac' 16 for ,. ...... I 
. At tha Pardue In.Yit.atiaaal.. tIM 1" caD. TtnML I 
_ tID.Woed IIft.h Vlltl &ami. I 
I..- ohot 81..fiO far I.ba two-day I 
_L ' 
Tbtlut_eltbe___ : 
I.ba 1ndW>a Un.ivenit,y InYit.a- , ·1 
.......... W.uno .... IOtA 01 U I 
u. ........ tiacCelltral Michla:U 1632 . . I !'!.~==~~~ 31-W any square or pizza with this coupon. : 




Laserock Public Premiere March 21 8:45p.m. 
Hardin Planetarium - Western Kentucky University 
For information and showtimes call502-745-4044, 
, " 
I 
EXPERIENCE IT! 
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